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Bevezetés 
A diplomamunka a BPMN szabvány és EPC kapcsolatával, azok jellemzőivel, a BPMN 
modellező eszközeinek összehasonlításával és a BPMN és a GDPR kapcsolatával, 
nehézségeivel foglalkozik, illetve megoldásokat mutat be hozzá. 
Üzleti folyamat alatt feladatok, tevékenységek (üzleti műveletek) gyűjteményét értjük, 
beleértve az alkalmazottakat, erőforrásokat, gépeket, rendszereket és módszereket, 
amik segítségével termékeket, vagy szolgáltatásokat tervezünk, készítünk, és szállítunk 
a megrendelőnek. A következő úton, talán könnyebben megérthető mi is az üzleti 
folyamat.  
 Egy tevékenység üres területe (folyamat terület) 
 Egy zajló tevékenység (folyamat csoport) 
 Egy zajló üzleti/szervezeti feladat (üzleti folyamat) 
 Az ügymenetben levő üzleti feladat helye (folyamat lépés) 
 A mód, ahogy az üzleti feladat végrehajtásra került (folyamat tevékenység) 
Az üzleti folyamat számos elemi lépésből és tevékenységből áll, egymással sokszor 
szorosan összekapcsolva, rendezve, és csoportosítva. [1]  
Egy bizonyos szabályszerűség tehát láthatóan kirajzolódik, ami alapján egy 
modellt/szabványt lehet illeszteni rá. 
Ezen folyamatok optimalizálása létfontosságú a vállalatok és szervezetek számára, 
hiszen aki valami mást nyújt, valami jobbat, mint a konkurencia, előnyre tehet szert. A 
történelemben számos példa látható üzleti folyamatok javítására, ami által az adott 
cégnek versenyelőnyt jelentett, hogy közismertebb példákat említsek Henry Ford 
futószalag alapú autógyártása, vagy a Toyota agile-kanban koncepciója, csupán az 
autóiparból szemlézve. 
Az üzleti/szervezeti folyamatok modellezése (BPM, Business Process Modeling) az 
üzletifolyamat-kezelésben használatos módszer, ahol üzleti tevékenységek és vele 
kapcsolatos adatok/adatmozgások rendezett folyamatát írja le. Röviden megfogalmazva 
leírja, hogyan hajtja végre a vállalat a feladatait, szándékait. Ez a tevékenység segíthet a 
vállalatnak/szervezetnek átlátni, megfigyelni, javítani, vagy automatizálni a modellezett 
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folyamatokat. 3 különböző szintjét különböztetjük meg az üzleti folyamatok 
modellezésének, ezeket mind támogatja a BPMN:  
 Folyamat térképek (Process Maps) – ezek a tevékenységekről készült egyszerű 
folyamatábrák 
 Folyamat leírók (Process Descriptions) – az előző ábra kiegészítve többlet 
információval, azonban a további elemzéshez még nem elegendővel 
 Folyamat modellek (Process Models) – a folyamatábrák kiegészítve annyi 
információval, hogy az adott folyamat elemezhető, szimulálható, és/vagy 
végrehajtható legyen. 
BPMN egy egyezmény különböző modellező eszköz szolgáltatók között. [2] 
BPMN Története 
Kezdetben különböző folyamatábrák, diagramok voltak. Az egyik legkorábbi a Gantt 
diagram [3]. Számos próbálkozás volt, PERT diagram [4], DFD-k [5] különböző változatai, 
szinte minden vállalat mást használt. Szükség volt valamilyen szabványosításra, ami 
ötvözi ezen ábrák előnyeit, úgy, hogy a lehető legjobban lehessen használni az üzleti 
folyamatok modellezésére. Manapság, két fő modell használatos, a BPMN és az EPC 
(Event-driven Process Chain) 
Business Process Management Institute (BPMI) [6] kezdetben kifejlesztette a Business 
Process Modeling Language (BPML, ami egy XML alapú nyelv üzleti folyamatok 
modellezésére). Ekkor jelent meg az igény egy grafikus reprezentációra [2], ugyanis az 
xml, mint nyelv széleskörűen támogatott, egyszerűen használható, a könnyű használata 
ellenére azonban tanulást igényel, valamint megvan az a hátránya, hogy nehezen 
olvasható, nem szemléletes (legalábbis soha nem lesz olyan, mint egy grafikus modell). 
Az 1.0-s verziónak tekinthető Business Process Model and Notation (BPMN) 2004 
májusában publikálta a BPMI. Ezzel párhuzamosan 2001-ben megalakult a Notation 
Work Group, 35 vállalat, cég, egyén részvételével, majd 2005 júniusában egyesült a két 
szervezet. 2006-ban a BPMN 1.0-s verziója OMG sztenderd lett. [2] 2011 januárjában 
megjelent a 2.0-s verzió [7], ami számtalan kiterjesztést vezetett be, mint például a 
BPMN elemek végrehajtási szemantikájának formalizálása, események kompozíciójának 
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és korrelációjának finomítása, hogy pár példát említsek. 2013-ban bekerült az ISO 
szabványok közé is 19510-es azonosítóval [8]. 
A kialakult BPMN több ponton is különbözik a folyamatábráktól. Először is, ami leginkább 
szembetűnő, az a szabályrendszere és jelölései. Tulajdonképpen 4 fő elemből áll. 
Esemény, tevékenység, átjáró és szekvencia folyam. Hierarchikus nézetet is biztosít, egy 
adott tevékenységhez tartozhat alfolyam, és ez megismételhető bármilyen mélységig. 
Képes folyamatok közötti kommunikáció (együttműködés / collaboration) ábrázolására. 
Lehetőségünk van kivételes eseményeket, hibákat kezelnünk. 
A BPMN ugyanakkor nem tartalmaz mindent. Csupán a folyamat logikáját (tevékenység 
áramlását) írja le, mi a kezdete és a vége, milyen sorrendben futnak le a különböző 
lépések. Nem definiálja, a feladat logikáját (hogyan hajtódjanak végre a lépések), 
folyamat adatait, szervezeti modellt, szerepeket, üzleti szabályokat, teljesítmény 
célokat, KPI-t (Key Performance Indicator), átlagos tevekénység időt vagy költséget [9]. 
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BPMN Jelölésrendszere 
BPMN jelölések és alakzatok 
Négy főcsoportba lehet osztani a BPMN-hez tartozó alapvető alakzatokat. [10] 
 Folyamat objektumok (Flow objects) – az üzleti folyamatok központi elemei, az 
üzleti folyamat viselkedését tudjuk vele leírni. Események, tevékenységek, és 
átjárók alkotják. 
 Kapcsoló elemek (Connecting objects) – minden egyes objektum ún. kapcsoló 
objektumokon keresztül csatlakozik. Nélkülözhetetlen az üzleti folyamat 
struktúrájának reprezentálására. Típusai a szekvencia folyam, üzenet folyam, és 
az asszociáció. 
 Úszósávok (Swim lanes) – Vizuális szerepe van, könnyebben rendezhetjük a 
különböző az üzleti tevékenységeket. Két főbb típusa van, a medence (pool) és a 
sáv (lane). 
 Artifacts – csupán kiegészítő szerepet töltenek be, a könnyebb megértés miatt. 
Három csoportja az adat objektumok, csoportok, és jelölők. 
Elemek bemutatása [11] [10] 
Tevékenységek (Activities)  
Jellemzően lekerekített sarkú téglalappal jelöljük őket, három kisebb részre bonthatóak: 
Feladatok (Task), Al-folyamat (Sub-process), és hívó tevékenység (call activity). 
Feladatok: Egy üzleti folyamaton belül történő tevékenységek jelölésére szolgál. Az 
üzleti folyamaton belül végrehajtandó egységnyi tevékenységekre szoktuk használni. 
Általános (None) – Általános feladat, amihez nem rendelünk speciális végrehajtási 
módot. 
Felhasználói feladat (User task) – Tipikus munkafolyamat, amikor egy ember, valamilyen 
szoftver segítségével hajt végre egy feladatot. Az ilyen folyamat feladatlista kezelő (task 
list manager) segítségével ütemezhető. Ilyen feladat lehet például űrlapok kitöltése 
valamilyen számítógépes rendszeren belül. 
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Kézi feladat (Manual task) – Olyan feladat, ami nem automatizálható, nem használható 
a végrahajtásához Business Process Engine [12], vagy más alkalmazás. Ilyen feladatra 
példa lehet egy hivatalos dokumentum lepecsételése, és tollal történő aláírása. 
Szolgáltatás feladat (Service task) – Valamilyen szolgáltatás használata kell a feladat 
végrehajtásához, például egy webservice, vagy más automatizált alkalmazás. Például, ha 
a feladat végrehajtásához facebook, vagy levelező szolgáltatás kell. 
Fogadó feladat (Receive task) – Egy egyszerű feladat, ami egy külső féltől érkező üzenet 
beérkezését várja és kezeli (a folyamathoz képest relatívan külső) 
Küldő feladat (Send task) – Egy egyszerű feladat, külső (relatíve a folyamathoz) 
résztvevőnek szánt üzenetküldés jelölésére használatos, hasonlóan a fogadó feladathoz. 
Script feladat (Script task) – Olyan feladat, amit egy Business Process Engine hajt végre. 
A feladat a script lefutása után fejeződik be. 
Üzleti szabály feladat (Business rule) – Bemenetet biztosít egy Business Rule Engine [13] 
felé, aminek a kimenete valamilyen számítás eredménye lesz. A be/kimeneti 
secifikációtól függően lehetősége van a feladatnak adatokat küldeni és fogadni a 
Business Rule Engine felől. Ilyen feladat lehet például különböző kérdőívek, gyártási 
metrikák kiértékelése. 
Al-folyamat (Sub-Process) – Olyan feladat, amivel üzleti folyamatokon belül további 
szinteket tudunk jelölni. Vagyis az adott feladaton belülre további üzleti folyamatokat 
csomagoltunk be. Általában akkor használjuk, ha egy ábra túlzsúfolttá válik, ekkor több 
folyamatot összefoghatunk, és ilyen al-folyamatok alá rendezhetjük. 
Hívó tevékenység (Call Activity) – egy folyamaton belüli tevékenység. Tulajdonképpen 
újra felhasználható alfolyamatok. 
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Események (Events)  
Az események tekinthetők üzleti folyamaton belüli műveleteknek, körrel szoktuk jelölni 
őket. 
Kezdő esemény (Start event) – Egy folyamat, vagy al-folyamat kezdetét jelöli, nincs 
beérkező folyamat. Egy folyamatnak lehet több kezdő eseménye is, de egy al-folyam 
eseménynek csak egy kezdeti eseménye lehet.  
Nem megszakító al-folyam esemény (Event Sub-Process non-interrupting) – Egy al-folyam 
eseménynek az elindítója, nem keresztezi a fő folyamatot. 
Közbülső és határ esemény (Intermediate and Boundary event) – Közbülső események 
jelzik, ha egy folyamaton belül (kezdete és vége között) történik vagy történhet valami. 
Különböző fajtái vannak, elkapó (catching), illetve dobó (throwing) közbülső esemény. 
Ezek az esemény kiváltóját tudják „elkapni” vagy „tovább dobni”.  
Nem megszakító határ esemény (Boundary non-interrupting event) – Egy tevékenység 
határához lehet csatolni. Amikor kiváltja egy esemény, a folyamat belőle fog kiindulni, 
de emellett a forrás tevékenység befejeződik. 
Vég esemény (End event) – Jelöli, hogy hol ér véget a folyamat útja. Egy folyamatnak 
több vége is lehet. Egy folyamat akkor fejeződik be, ha minden aktív útvonalon 
befejeződik. Ebből az eseményből nincs kimenő folyam. 
1. ábra: Általános-, Felhasználói-, Kézi-, Szolgáltatás-, Fogadó-, Küldő-, Script-, Üzleti 
szabály-, Al-folyamatot tartalmazó feladat és hívó tevékenység ábrázolása 
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Üzenet esemény (Message event) – Beérkező és küldő üzeneteket megkülönböztetjük. A 
beérkező üzenet lehet kezdő esemény, vagy közbülső, a küldő üzenet közbülső, vagy vég 
esemény lehet. 
Timer esemény (Timer event) – A timer események mindig elkapó események, mindig 
valamilyen várakozást jelölnek egy feltétel kiértékelésére, ami ha igaz, a folyamat, al-
folyamat elkezdődhet, de várhatunk a folyamat közben, vagy egy határ eseményre is. 
Eszkaláló esemény (Escalation event) – Az elkapó eszkaláló esemény feltételeket kezel, 
elindítva egy al-folyamatot, vagy határ eseményt. A dobó eszkaláló esemény egy 
eszkaláló feltételt fog kiváltani, ami majd egy elkapó eseményre lesz hatással. 
Link esemény (Link event) – Szintén elkapó és tovább dobó típusai vannak. Megkönnyíti 
a diagram készítését, noha a folyamatokra nincs szignifikáns hatása. Például, 
használhatunk két linket, a hosszú folyamatok felbontására. Az egyik egy dobó link lesz, 
a „kilépési pont”, és egy másik elkapó link pedig a „belépési pont” lesz, a két esemény 
pedig összetartozónak lesz jelölve. 
Hiba esemény (Error event) – Elkapó és tovább dobó változatai léteznek. Az elkapó 
lekezeli az elkapott hibákat. Csak al-folyamat vagy határ eseménynek a kezdésére 
használható. Ilyen események más hiba esemény által tovább dobott vagy a folyamat 
által használt BPM rendszer, szolgáltatás által dobott hibát kapja el. A tovább dobó fajta 
csak vég eseményként használható. 
Visszavonó esemény (Cancel event) – Csupán tranzakciók kontextusában értelmezhetők. 
Az elkapó visszavonó esemény határ eseményként használatos, egy al-folyamat 
tranzakciójára, a tranzakció ˝roll back˝ műveletét fogja kiváltani. A dobó visszavonó 
esemény csupán egy al-folyamat tranzakcióján belül használható. 
Feltételes esemény (Conditional event) – Ezek az események mind elfogó események. Egy 
feltétel alapján döntik el, hogy a folyamat elkezdődjön, vagy folytatódjon. Ebből 
kifolyólag, egy folyamat kezdő, közbülső, eseményeként, vagy határeseményként is 
használható. 
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Viszonzó esemény (Compensation event) – Egy folyamaton belüli kompenzációt kezel. Az 
elkapó határeseményként, vagy al-folyamat kezdő eseményeként váltható ki. A dobó 
viszonzó esemény használható a folyamat útvonalának végén, vagy közben. 
Jelző esemény (Signal event) – A kezdeti fajtája jelek fogadására használatos a folyamat, 
vagy al-folyamat kezdeteként, a folyam közepén, vagy határ eseményként, a vég pedig 
jelek küldésére a folyamat útvonalának közepén, vagy végén. Kommunikáció egyszerű, 
általános formája, sávokon belül, sávok között, és diagramok között használatosak. 
Összetett esemény (Multiple event) – Több esemény összegzése egyetlen szimbólummal. 
Az elkapó esemény kiváltódhat bármely hozzátartozó esemény hatására. Használatosak 
a folyamat, vagy al-folyamat kezdeteként, a folyam közepén, vagy határ eseményként. 
A dobó esemény kiváltódására, az összes tartalmazott eseményt (dobó események) 
elindítja. A folyamat útvonalának közepén, vagy végén használhatóak. 
Párhuzamos összetett esemény (Parallel Multiple event) – Az elkapó összetett 
eseményhez hasonlatos, a különbség annyi, hogy a kiváltásához az összes tartalmazott 
elkapó eseménynek teljesülnie kell. 
Termináló esemény (Terminate event) – egy dobó esemény, ami „mindent leállít”. Ha 
elértük ezt a pontot, az egész folyamat megáll, beleértve a párhuzamosan futó 
tevékenységeket. 
 
2. ábra: Kezdő esemény, nem-megszakító esemény, üzenet-, timer-, eszkaláló-, hiba-, 
feltételes-, viszonzó-, jelző-, összetett-, párhuzamos összetett esemény. Minden kezdő 
esemény beérkező/elkapó esemény is egyben. 
 
3. ábra 
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Első sor: Közbülső/határ esemény, nem-megszakító határ esemény, beérkező üzenet-, 
küldő üzenet-, elkapó timer-, elkapó eszkaláló-, dobó eszkaláló-, elkapó link-, dobó link-, 
elkapó hiba-, elkapó visszavonó-, elkapó feltételes esemény 
Második sor: elkapó viszonzó-, dobó viszonzó-, kezdeti jelző-, vég jelző-, elkapó összetett-
, dobó összetett-, elkapó párhuzamos összetett esemény. 
 
4. ábra: Vég esemény, üzenet-, eszkaláló-, hiba-, visszavonó-, viszonzó-, jelző-, összetett-
, termináló esemény. Minden vég esemény küldő/dobó esemény is egyben. 
Átjárók (Gateways) 
A folyamatban lévő útvonalak összekapcsolását/elágazását jelöljük, egy sarkra állított 
négyzettel. A fő célja az üzleti folyamaton belüli útvonalak irányítása. 
Kizáró átjáró (Exclusive gateway) – Akkor használatos, amikor a több elágazó útvonal 
közül mi csak az egyiken szeretnénk továbbhaladni, vagy a több beérkező közül csak az 
egyik ágra várunk. Egy if-else kifejezésre hasonlít. 
Tartalmazó átjáró (Inclusive gateway) – Elágazásnál, egy, vagy több ág is aktiválódhat, a 
feltételektől függően. Beérkezésnél az összes aktív ág befejezését megvárjuk, az 
összekapcsolás előtt. Több, különálló if kifejezésre hasonlít. 
Párhuzamos átjáró (Parallel gateway) – Elágazásnál az összes kimenő ágra irányítja a 
folyamot. Csatlakozásnál, az összes beérkező ág befejezését megvárjuk a folyamat 
továbbvitele előtt. 
Esemény-alapú átjáró (Event-based gateway) – Minden esetben elkapó események, vagy 
küldő feladatok kísérik. A folyamat az első rákövetkező eseményre/feladatra lesz 
irányítva. Konfigurálható, hogy az első rákövetkező esemény alapján indítson el egy 
eseményt. 
Párhuzamos esemény-alapú átjáró (Parallel event-based gateway) – Csak folyamat 
indítására használható. Hasonlóan konfigurálható az esemény-alapú átjáróhoz, azonban 
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az összes rákövetkező esemény kiváltásának be kell következnie, egy új folyamat 
példány létrejövetele előtt. 
Komplex átjáró (Complex gateway) – Egyéb, az előző átjárók által nem definiált 
viselkedés leírására. Külön kifejezéssel határozzuk meg a kapcsolódó, és elágazási 
viselkedését. 
 
Kapcsoló elemek (Connecting objects / Flow objects) 
Szekvencia folyam (Sequence flow) – Egy folyamaton, vagy koreográfia diagramon belül 
szereplő tevékenységek sorrendjét mutatja meg. Megadja, hogy az üzleti folyamat 
milyen útvonalon, milyen sorrendben hajtódhat végre. 
Üzenet folyam (Message flow) – 2 folyamat résztvevője (üzleti entitások, vagy üzleti 
szerepek) közötti üzenetáramlást mutatja be. 
Asszociáció (Association) – Szöveg, és más artifact-ok folyam objektumokkal való 
összekötésére szolgál. 
Adat asszociáció (Data Association) – Adat (lehet digitális, vagy papír alapú) 
összekapcsolása folyam objektumokkal. Tevékenységek inputjának és outputjának 
bemutatására szolgál. 
5. ábra: Átjáró, Kizáró átjárók, Tartalmazó átjáró, Párhuzamos átjáró, Esemény-alapú-, 
Párh. esem.-alapú-, Komplex átjáró 
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6. ábra:  
első sor: szekvencia folyam, asszociáció 
második sor: üzenet folyam, adat asszociáció  
Úszósávok (Swim lanes) 
Medence (Pool) – Egy üzleti folyamaton belüli entitást jelöl (vagyis egy konkrét 
folyamatot). Több sáv is lehet benne. Amikor medencével dolgozunk a benn levő 
tevékenységeket, nem tudjuk hozzákötni a medence határán kívül eső 
tevékenységekhez. 
Sáv (Lane) – A sáv a medence egy része. Az üzleti folyamat rendezése szerep, funkció, 
vagy vállalat szerint. 
 
7. ábra: Medence, és sáv 
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Artifaktok 
Adatobjektum (Data Object) – Tevékenységek, vagy folyamatok input, vagy output 
adatait jelöljük. Jelezhetnek egyedülálló, vagy gyűjteményben/csoportban levő 
adatokat. 
Input adat (Data Input) – Az egész folyamathoz tartozó külső bemeneti adat. Egyfajta 
bemeneti paraméter. 
Output adat (Data Output) – Az egész folyamat eredményét jelzi. Egyfajta output 
paraméter. 
Adattároló (Data Store) – Hely, ahol a folyamat olvashat, vagy írhat adatot (pl. egy 
adatbázis vagy egy irattartó szekrény). A folyamat élettartamán kívül is megmaradnak 
ezek az adatok. 
Adatobjektumok gyűjteménye (Collection of Data Objects) – Egy adott adatentitáshoz 
tartozó adat gyűjteményt jelöl (pl. megrendelt termékek listája). 
 
8. ábra: Adatobjektum, Input adat, Output adat, Adatobjektumok gyűjteménye, 
Adattároló 
Csoportok 
Csoport (Group) – Összetartozó tevékenységek, vagy csomópontok jelölésére szolgál, a 
jobb olvashatóság kedvéért. 
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9. ábra: Csoport jelölése 
Jelölők (Markers) 
Ciklus jelölő (Loop Marker) – Egy olyan tevékenység jelölésére használatos, amit egymás után 
többször is végrehajtunk egy bizonyos feltétel teljesüléséig. A feltételt a tevékenység elején, 
vagy végén is érvényesíthetjük. 
Páhuzamos többszörös példány jelölő (Parallel Multiple Instance Marker) – Egy olyan 
tevékenység jelölésére szolgál, ami végrehajtható párhuzamosan többszörös példányra. 
A példányok számát egy feltételen keresztül határozzuk meg, a tevékenység kezdete 
előtt. Minden egyes példány párhuzamosan kezd, és minden egyes példánynak 
különböző input paraméterei lehetnek. A teljes tevékenység akkor fejeződik be, ha 
minden példány végzett. Azonban, ha egy másik kifejezés igaz lesz, az összes példányt 
leállítja, és befejezi a tevékenységet. 
Soros többszörös példány jelölő (Sequential Multiple Instance Marker) – Hasonlóan a 
párhuzamos jelölőhöz, azonban itt a példányok sorrendben hajtódnak végre. Tehát a 
második példány megvárja az elsőt, és így tovább. 
Adhoc jelölő (Adhoc Marker) – egy olyan alfolyamat jelölésére használatos, amelyre a 
hagyományos szekvencia jelölések nem szigorúak, és a tevékenységek tetszőleges 
sorrendben végrehajthatóak. A feladatok bármely időben elkezdődhetnek, nincs más 
feladatokkal kapcsolatos függés. 
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Annotáció jelölő (Annotation Marker) – a modellező számára egy plusz lehetőség további 
szöveges információk hozzáadására (az olvasó számára). Más objektumokhoz 
kapcsolhatóak asszociációval. 
 
10. ábra: Ciklus-, Párhuzamos többszörs példány-, Soros többszörös példány-, Adhoc 
jelölő, Annotáció 
  




A BPMN ábrák készítése könnyen tanulható, és nem is túl bonyolult, azonban, itt is 
lehetnek buktatók, amiket gyakran elkövetnek. Néhány egyszerűbb példán keresztül 
jobban láthatóvá válik. 
Pékség kenyérsütésére egy egyszerű üzleti modell [14]. 
Első lépésként határozzuk meg, milyen üzleti folyamatról van szó, ki a szereplő. A 
szereplő jelen esetben a vállalat lesz, vagyis a pékség, maga a folyamat pedig a 
kenyérkészítés-eladás. Ebből kapunk egy medencét, és egy sávot. 
 
11. ábra: a kapott medence és sáv 
Nagyon fontos, hogy egy üzleti folyamatnak mindig van kezdő és vég eseménye, kettő 
között pedig különböző egyéb események, feladatok, vagy átjárók lehetnek. Nagyon 
egyszerűen, a kenyérüzlet feladatai a következők lesznek: 
 Kenyér elkészítése 
 Kenyér eladása 
 Kenyér árának elvétele 
 
12. ábra: A kibővített ábra az alapvető feladatokkal [14] 
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Amint, van egy alap ábránk, amiben tömören megfogalmaztuk egy folyamat menetét, 
elkezdhetjük finomítani, bővíteni. Jelen esetben gondolkodhatunk, hogy milyen a kezdő 
esemény. Interneten jön a rendelés, vagy, bizonyos időközönként jönnek a rendelések, 
megszakító, vagy nem-megszakító. A mi esetünkben ez egy megszakító, timer esemény 
lesz, bizonyos időközönként jönnek a beérkező rendelések (pl. minden reggel 6 órakor 
kell 50 kenyeret sütni). A végesemény pedig egy általános végesemény lesz. 
Vegyük a kenyér sütésének feladatát. Látható, hogy ez nem egy egylépéses feladat, 
vagyis tovább bontható alfolyamattá. Ezzel egy újabb üzleti folyamatot kapunk. Miből 
áll a kenyér sütésének folyamata? A következő az elkészítésének a módja (vagyis maga 
az üzleti folyamat):  
 kenyér alapanyagainak összegyúrása 
 kenyér kelesztése 
 kenyértészta átgyúrása 
 kenyértészta cipó alakúra formázása 
 kenyér sütése előmelegített sütőben (kb. 40 percig) 
Két lehetőségünk van ábrázolni alfolyamatot. Az egyik, hogy egy teljesen külön ábrát 
készítünk, a másik, hogy a tevékenységen belül ábrázoljuk. Az első megoldás az 
elterjedtebb, a másodikat akkor érdemes használni, hogyha nagyon egyszerű ábráról 
van szó. Soha ne használjuk a két folyamatot a szülő folyam ábráján belül, úgy, hogy a 
szülő folyamból egy nyíllal mutatunk a gyerek folyamatra. Vagy hozzunk létre egy külön 
ábrát, vagy pedig a szülő tevékenységen belül ábrázoljuk, ha lehetséges. 
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13. ábra: Ábrázolás tevékenységen belül 
 
14. ábra: Ábrázolás "egy szinttel lejjebb" 
 
15. ábra: Ekkor a szülőszinten is jelölni kell az alfolyamatot [9] 
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16. ábra: Hibás ábrázolás, tilos egy ábrán belül így jelölni a két különböző szintet [9] 
Egy kicsit egészítsük ki az ábránkat, adjunk hozzá plusz szereplőket, egészítsük ki több 
sávval/pool-al, és adjunk hozzá újabb feladatokat.  
Az új szereplő jelen esetben a vásárló lesz, aki betér az üzletbe. Őt fekete dobozként 
fogjuk jelölni (tevékenységek nélkül, pusztán az üzenetek miatti szemléltetés miatt, és 
mert nem érdekes a pékség működése szempontjából, hogyan „dolgozik az ügyfél”). A 
vásárló és az üzleti folyam között üzenetek lesznek, amiket példa párbeszéddel jelzünk 
az üzenetek irányával. 
Tegyük fel, ha nincs már elég kenyér a polcon, akkor új adag kenyereket sütünk ki.  
Új sáv jelen esetben a pékség különböző üzleti részlegei lesznek, vagyis a medence a 
folyamat lesz (vagyis kenyér értékesítése), a sávok pedig a pékség részegységei (eladói 
részleg, sütő részleg, raktár részleg (polc, ahol a kenyereket tartjuk)).  
Új feladat a vásárlás fogadása, kenyér számának ellenőrzése, kenyér levétele a polcról, 
kenyér kiszolgálása, kenyér polcra helyezése, esetleges visszajáró, számla odaadása.  A 
feladatok típusait meghatározzuk. A visszajáró számolása lesz egyedül szolgáltatás 
feladat (ezt a pénztárgép fogja helyettünk végezni), a többi kézi folyamat lesz. 
Nagyon fontos, hogy a különböző döntési pontokhoz (elágazások, folyamat találkozások) 
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átjárókat használjunk. Döntési pontokhoz kizáró átjárót használunk, hiszen a döntésnek 
megfelelően csak az egyik ág teljesülhet és mehet rajta a folyam. Egyszerű, esetekben, 
amikor párhuzamosan mehet a munka, vagy amikor két ág találkozik a párhuzamos 
átjárót használjuk. [9] 
 
17. ábra: A kíbővített diagram 
Amire figyelni kell egy BPMN ábra elkészítésekor  
Folyamat kezdése [9]: 
1. Történhet külső kéréssel, ahol a külső fél, mondjuk egy black-box sáv (mint a 
példában). Ez lehet egy olyan személy, vagy szervezet, aki nem része a mi üzleti 
folyamatinknak, vagy nincs definiálható üzleti feladata (pl. term. személy, belépő 
vásárló). Ez a leggyakoribb kezdési típus. 
2. Kézi start, ami egy alapértelmezett, általános kezdő esemény (üres kör). Akkor 
használjuk,  
 ha a folyamatok, amikkel a dolgozó találkozik, „szürke terület”, azaz nem 
teljesen tisztázott. 
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 ha a kérő belülről jön (része a folyamatot végrehajtó szervezetnek, és a 
folyamaton belül, meghatározott feladatokat hajt végre) 
 ha a medencén belüli másik sáv a kérelmező, egy általános/manuális kezdő 
eseménnyel. 
3. Ismétlődő folyamat (timer eseménnyel kezdődik) 
4. Használjuk az ikonokat (mi váltja ki az kezdést, feladatok típusai, stb.) 
5. Használjunk hierarchiát (ne legyenek túlzsúfolt ábrák) 
6. Ha lehet, egy folyamat, egy medencén belül legyen, inkább külön sávokkal 
válasszuk el őket 
7. Ha egy folyamat különböző módon fejeződhet be, akkor jelöljük külön 
végállapotokkal 
8. Egy alfolyamban n darab végesemény van, akkor egy átjárót kell használnunk 
utána, amiből n út vezet ki 
9. Minden alsóbb szinten keletkezett üzenetet jelezzünk a felsőbb szintű ábrákon 
is 
10. Szekvencia folyam nem keresztezheti a folyamat határát. ilyen esetekben 
használjunk üzenet folyamot 
11. Hasonlóan szekvencia folyam nem keresztezhet alfolyam határt. használjunk 
kezdő és végállapotot az alfolyamban, majd az alfolyam határához irányítsuk a 
szekvenciafolyamot 
12. Üzenet folyam nem csatlakozhat átjáróhoz 
Átjárók kezelése [9]: 
Az átjárók a folyamat útvonalát irányítják, enélkül minden szekvencia folyam 
párhuzamosan futna. Nem történhet meg, hogy egy feladatból több folyam áramlik ki, 
vagy érkezik be, ilyenkor mindig átjárót kell használni (egyedül eseményeknél 
megengedett, hogy egyszerre több folyam is beérkezzen). Nagyon fontos figyelni arra is, 
hogy az átjárók önmagukban semmi logikát nem tartalmazhatnak, azaz egy kizáró átjáró 
nem döntheti el merre menjen tovább a folyam, mindig kell legyen előtte egy 
feladatnak, ami ezt eldönti, és a kimenete igen/nem, vagy hasonló válasz lesz.  
1. Ne vezessünk több szekvenciafolyamot egy tevékenységből, használjunk 
átjárókat 
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2. Egy párhuzamos és egy feltételes átjáróból érkező folyamot tartalmazó átjáróval 
kapcsoljuk össze 
Medence és sáv [9]: 
A medence, egy darab üzleti folyamatot reprezentál. A benne levő sávok pedig, a 
végrehajtó dolgozók/vállalati egységek.  
1. Külső entitások mindig üresek (fekete doboz medence) 
2. Nem lehet medencén belül további medence 
Összefoglalás [9] 
A jó BPMN diagram: 
 Strukturálisan helyes 
 Tiszta, könnyen olvasható 
 Informatív 
 Konzisztens stílus és struktúra (hierarchia) jellemzi 
 Egy informatikus és egy üzleti szakember is megérti 
Jó BPMN diagram receptje: 
1. Határozzuk meg a folyamat kiterjedését 
 Mi indítja el a folyamatot? 
o Külső kérés, ütemezett folyamat, vagy manuálisan indítjuk? 
o Ezzel meghatározhatjuk a folyamat kezdő eseményét 
 Mit ábrázol a folyamat példány? 
o Minden tevékenység példány 1:1 arányban kell álljon a folyamat 
példányokkal 
 Mikor fejeződik be a folyamat? 
o Nevezzük el a sikeres végállapotot 
o Mik a kivételes állapotok? 
o Nevezzük el a végállapotokat (főnév, melléknév) 
2. Magas szintű térkép 
 Bontsuk részekre a folyamatot (tevékenységeket) 
o Egy ábrán 10, vagy kevesebb tevékenység legyen, egy oldalra kiférjen 
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 Dekompozíciós szabályok 
o Minden lépés egy BPMN tevékenység, 1:1 arányban a folyamat 
példánnyal 
o Minden végállapot egy másik tevékenységhez, vagy végállapothoz 
vezet 
3. Magas szintű diagram 
 Alakítsuk a magas szintű térképet BPMN diagrammá 
 A legtöbb alakzatot már meghatároztuk 
o Tevékenységek a magas szintű térképből 
o Átjárók a magas szintű térkép tevékenységeiből és végállapotaiból 
o Kezdő és végesemények az első lépésből 
 Kössük össze a tevékenységeket szekvencia folyammal, és átjárókkal 
o Minden tevékenység és állapot egy következő lépéshez vezet 
(tevékenység, folyamat és állapot) 
4. Alsóbb szintű kiterjesztés 
 Minden egyes magas szintű térkép tevékenységre 
o Készítsünk alsóbb szintű folyamat szinteket, egy hivatkozott oldalon 
 Alsóbb szintű folyam modellezése 
o Ismét 10, vagy kevesebb tevékenység (feladat, vagy alfolyamat) 
o Általános (none) kezdő eseménye kell legyen 
o Egy befejező esemény, minden egy magas szintű térkép tevékenység 
befejező eseményére 
5. Kontextus információ 
 Koncentráljunk az üzenetáramra 
o Kezdjük az alsóbb szintekkel 
o Adjunk az alsóbb szintekhez fekete doboz medencét 
o Feliratozzuk az üzenetfolyamot az üzenet szövegével 
o Az üzenetáram a fekete doboz medence határához kapcsolódik, vagy 
pedig direktben egy tevékenységhez, vagy üzenet eseményhez 
 Ismételjünk minden üzenetfolyamot a magasabb szintű diagramokon is 
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A BPMN további használata [15] 
A BPMN diagramot használhatjuk a fenti példán látható üzleti folyamatokra (privát 
nem-végrehajtható, privát végrehajtható és publikus folyamatok). Lehetőség van 
koreográfiák ábrázolására, ami nem más, mint a folyamatban részt vevő felek közötti 
elvárt viselkedés. míg egy normál folyamat medencén belül létezik, a koreográfia 
medencék (résztvevők) között definiált. 
 
18. ábra: példa a pékség alapján egy koreográfia diagram részletére 
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További lehetőségünk van Párbeszéd diagram (Conversations) ábrázolására. 
A párbeszéd diagram az együttműködési diagramok informális leírására szolgál. Ezek 
jelölésére a BPMN új elemeket vezetett be. 
Párbeszéd – egy párbeszéd logikailag kapcsolódó üzenetáramot jelent. ’+’ jelzéssel egy 
al-beszélgetést/összetett beszélgetést mutathatunk. 
Hívó párbeszéd – globálisan definiált, újra használható párbeszéd, vagy együttműködés 
csomagolója. Egy párbeszéd felé lejtett hívást a ’+’ szimbólummal jelöljük. 
Párbeszéd kapcsoló – összekapcsolja a párbeszédeket és a résztvevőket.  
 
19. ábra: Bal felül hatszög a párbeszéd, Jobb felül a hívó párbeszéd, az összekötő vonal 
pedig a párbeszéd kapcsoló 
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A különböző BPMN szabványok [16] 
[17] 
BPMN 1.0 (2004) 
A BPMN 1.0 szabvány alapjai hasonlítanak, a 2.0-s szabványra, azonban sokkal kevésbé 
kifinomult, kevesebb lehetőséget rejtett, mint a 2.0-s. Kétfajta modellre lehetett 
használni, publikus, és privát üzleti folyamatokra. Jóval kevesebb eseményt 
tartalmazott, ezek a kezdő (általános (none), üzenet, timer, szabály, link, összetett), 
közbülső (általános, üzenet, timer, hiba, visszavonó, viszonzó, szabály, link, többszörös) 
és vég (általános, üzenet, hiba, visszavonó, viszonzó, link, termináló, többszörös). Fontos 
leszögezni, hogy a 1.0-s szabvány még nem tett különbséget elkapó, és tovább dobó 
események között. Az átjárókat is másképp nevezték XOR (kizárónak a megfelelője), OR 
(tartalmazó megfelelője), komplex és AND (elágazásra és összekapcsolásra, a 
párhuzamos megfelelője) átjáróknak. Az adatobjektumoknak nem voltak különböző 
fajtái, csupán egyet definiált. Üzeneteket nem jelölhettünk szabvány szerint. 
BPMN 1.1 (2008) 
A BPMN 1.1-es szabvány, csupán néhány javítást tartalmazott az 1.0-shoz képest. 
Néhány új elem került be, ezek a jelző (kezdő, közbülső, és vég egyaránt) események (a 
kezdő és vég link kikerült), ráadásul, a közbülső események között már 
megkülönböztetjük az elkapó és dobó eseményeket. Átnevezték a ma használatosra az 
átjárókat, új design-t kapott az esemény-alapú átjáró, a többszörös párhuzamos és 
alfolyamatok. 
BPMN 1.2 (2009) 
Nem voltak nagyobb változások, a felhasználókat nem érintették, inkább hibajavítások, 
amiket a modellező szoftvereknek kellett implementálniuk. 
BPMN 2.0 (2011) 
Rengeteg újdonság került be. Mostantól lehetőség volt koreográfia, kollaborációs, 
párbeszéd diagramokat készíteni. Ennek megfelelően az eszköztár is kibővült. Az 
események is kibővültek, sőt, megkülönböztetünk felső szintű-, esemény alfolyam 
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megszakító-, esemény alfolyam nemmegszakító kezdő eseményeket, határ megszakító- 
és határ nemmegszakító közbülső eseményeket. Újfajta adatobjektumok jelentek meg, 
illetve lehetőség lett az üzenetek megjelenítésére is szabványosan. Újfajta feladat 
típusok jelentek meg (felhasználói, szolgáltatás, küldő-, fogadó üzenet, kézi, szabály, 
script). Kibővített esemény alapú átjárók (kizáró, párhuzamos). 
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EPC (Event Driven Process Chain), 
mint BPMN alternatíva 
Áttekintés 
Az EPC egy modellező nyelv, üzleti folyamatok és munkafolyamatok leírására. 
Lehetőséget biztosít a folyamatok vizsgálatára, esetleges folyamaton belüli hibák, szűk 
keresztmetszetek kijavítására. Az ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) 
keretrendszer részeként hozták létre 1992-ben, manapság az SAP-ben is használható. 
EPC elemei [18] [19] [20] 
Esemény (Event) – Leírja, hogy az adott folyamat, vagy funkció milyen körülmények 
között működik, vagy milyen funkció, folyamat lesz az eredménye. Mindig egy funkció 
előtti, vagy utáni szituációt ír le. Hatszöggel jelöljük őket. 
Funkció (Function) – Egy kezdeti állapotból eredmény állapotba való 
transzformációt írja le (egy eseményt, vagy feladatot jelent). Lekerekített sarkút 
téglalappal jelöljük. 
Logikai kapcsolók (Logical Connectors) – Három vagy több funkció és 
esemény összekapcsolására szolgálnak. Lehetnek elágazások vagy kapcsolódási pontok. 
Körrel jelöljük őket. 
 És (AND) operátor – Folyam szétágazásánál, az összes kimenő úton egyidejűleg 
halad a folyamat, utak kapcsolódásánál pedig az összes bemenő útra várunk 
(azaz, mindegyiknek teljesülnie kell). A körben egy logikai és jellel jelöljük. 
 Vagy (OR) operátor – Folyam szétágazásánál, egy, vagy több úton halad tovább a 
folyam, kapcsolódásál pedig, hasonlóan, legalább egy úton kell jönnie a 
folyamnak. A körben egy logikai vagy jellel jelöljük. 
 Kizáró vagy (XOR) operátor – Folyam szétágazásánál, pontosan egy úton haladhat 
tovább a folyam, kapcsolódásnál, csak egy úton jöhet be a folyam. A körben XOR-
el ábrázoljuk. 
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Szervezeti egység (Organization Unit) – Egy adott funkcióért felelős személyt 
vagy szervezetet adja meg a vállalaton belül. Jelölése egy baloldalon áthúzott ovális. 
Folyam irányító (Control Flow) – Egy irányított szaggatott nyíl, ami 
összekapcsol eseményeket funkciókkal, folyamat utakkal vagy logikai kapcsolókkal, 
közöttük levő időbeli sorrendet meghatározva. 
Folyamatút (Process Path) – Egy folyamatból, vagy folyamatba tartó kapcsolatot 
mutatja meg. Jelölése egy eseményen levő funkció (egy hatszögön levő lekerekített 
sarkú téglalap). 
Szervezeti egység hozzárendelés (Organization Unit Assignment) – 
Egy szervezeti egység és funkció közötti kapcsolat megjelenítésére szolgál. Egy 
feliratozott vonal a jelölése. 
Információ forrás (Information Resource) – Olyan fizikai objektumokat 
jelöl, amelyek szolgálhatnak bemenetként, egy funkció számára, de jelölhetjük vele a 
funkció kimeneti adatát. A jele téglalap. 
Információ folyam (Information Flow) – Funkciók közötti kapcsolatot, 
funkció és információ forrás közötti kapcsolatot jelölő irányított nyíl. 
Szerep (Role) – Egy olyan részleget, szervezetet vagy csoportot jelöl, ami egy 
folyamaton belüli funkciót hajt végre. 
Rendszer (System) – A rendszer a folyamaton belüli funkciók ellátásáért felel. 
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20. ábra: Az EPC alakzatai egy ábrán 
Szintaktika ismertetése 
EPC folyamatábra készítésének 5 lépése [18]: 
1. Adjunk egy egyértelmű, világos, egyedi nevet az üzleti folyamatunknak 
2. Határozzuk meg a kezdő és vég eseményeket a címből levezetve (az EPC diagram 
mindig eseménnyel kezdődik és záródik) 
3. A folyamat leírásban szereplő igékből alakítsuk meg a funkciókat, illesszük be 
őket a folyamatáramba. Ahol kell, adjunk hozzá logikai csatlakozókat, és egyéb 
elemeket. Rendezzük az elemeket végrehajtás szerinti sorrendbe. 
4. Funkciók közötti átmenetekhez definiáljunk eseményeket. Ezt olyan módon 
tegyük meg, hogy a funkció váltsa ki az eseményt, ami kiválthat egy esetleges 
következő eseményt. 
5. Ellenőrizzük a modellt, strukturálisan, majd a különböző folyamatban szereplő 
kulcsszereplővel hagyjuk jóvá. 
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Esetlegesen előfordulható strukturális hibák [21]: 
 Nem eseménnyel kezdődik, vagy végződik az ábra 
 Esemény kivált két funkciót, vagy logikai kapcsolón keresztül. 
 Esemény kivált két funkciót, kizáró vagy kapcsolón keresztül. 
Bármely más kombinációja az eseményeknek és funkcióknak kapcsolókon keresztül 
(akár egy funkcióból több esemény, egy eseményből több funkció, vagy több funkcióból 
egy esemény, több eseményből egy funkció) helyes, bármilyen operátorral. 
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EPC-BPMN összehasonlítása 
Szempontok EPC BPMN 
Milyen ábrákat leírására 
szolgál? 
Üzleti folyamatok és 
munkafolyamatok leírása 




diagram - 2.0 
Mire használható? Folyamatok vizsgálata, 
esetleges folyamaton 
belüli hibák, szűk 
keresztmetszetek 
kijavítása 
Segít átlátni, megfigyelni, 
javítani, vagy automatizálni 
a modellezett folyamatokat 
Milyen ábrához hasonlít 
leginkább? 




Petri háló Process algebra 
Elemek Esemény Jelölés szempontjából 
nem tesz különbséget az 
események között, az 
ábra eseménnyel 
kezdődik és eseménnyel 
végződik. 




szempontjából lehetnek pl. 
elkapó, tovább dobó 
események (ezek a BPMN 
2.0-tól), illetve az 
események típusait is 
megkülönböztetjük (pl. 
üzenet, hiba, stb.). A 
folyamatábra általában 
kezdő eseménnyel 
kezdődik (történhet kívülről 
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jövő kéréssel, pl. egy 
üzenet) és végeseménnyel 
fejeződik be.  
Elemek Tevékenység Funkció, nem teszünk 




amiknek különböző fajtáit 
határozzuk meg, hierarchia 
szerint (al-folyamat, hívó 
tevékenység) és 




Logikai kapcsolók: És 
operátor, Vagy operátor, 
XOR operátor 
Átjárók: kezdetben (BPMN 
1.0) ugyanaz, mint az EPC 
esetében, később 
kibővültek  















asszociáció, üzenet folyam, 
adat asszociáció 
Egyéb elemek  Jelölők 
 
Összefoglalás 
Látható, hogy kezdetben a BPMN és az EPC nagyon hasonló volt, kezdetben mindkét 
módszer a publikus és privát üzleti folyamatok modellezésére szolgált, ugyanazon célból. 
Megfigyelhető, hogy a BPMN 1.0 már külön jelölést használt a különböző típusú 
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feladatokra, eseményekre. Ez a magasabb komplexitás az új verziók bevezetésével 
tovább növekedett (új feladatok, események, adatobjektumok, logikai útválasztók), sőt 
már az átjárók jelölése is teljesen különböző. Tehát a BPMN jóval bonyolultabb jelölése 
hátrány lehet egy folyamat tervezésekor, azonban jóval egyértelműbb is, egy gép is 
könnyebben tudja feldolgozni (ami tulajdonképpen a BPMN egyik célja is a kezdetektől 
fogva), hiszen nincs szükség különböző annotációkra a pontosabb jelentés 
meghatározásához. További előnye a BPMN szabványnak, hogy több modellt is elő lehet 
vele állítani. Viszont hátrány lehet a bonyolultság, amikor ránézésre kell megmondani 
mit csinál az ábrázolt üzleti folyamat. Ekkor az EPC végig vezeti az emberi szemet, és az 
elnevezések (ha jól van elnevezve) egyértelműen megadják az adott elem célját, 
működését. Összegezve, mindkét szabványnak vannak előnyei és hátrányai is. 
Amennyiben olyan folyamatokat akarunk automatizálni, célszerűbb a BPMN-t használni 
a könnyű automatizálhatóság miatt, illetve, a jelölésrendszer kiterjedtsége közelebb áll 
az informatikai világ jelöléseihez. Hogyha csak az üzleti folyamatok feltérképezése a cél, 
és esetleges javítása, akkor célszerűbb lehet az EPC-t használni. 
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21. ábra: Pékség üzleti folyamata BPMN-el 
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22. ábra: A pékség üzleti folyamata EPC ábrával 
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Üzleti folyamatok fejlesztése BPMN 
ábra segítségével 
Az üzleti folyamatok fejlesztése nagyon fontos. Azonban a BPMN csak egy segédeszköz 
ebben. Ugyanis az üzleti folyamatokkal kapcsolatos menedzsment több alapvető 
lépésből áll, aminek a folyamatát Action Research-nek [22] is nevezik. Erre az ún. BPM 
életciklust szokták megadni, aminek a BPMN csak egy bizonyos ponton kap szerepet. Ez 
az életciklus a következő: 
Tervezés (Design), Modellezés (Modeling), Végrehajtás (Execution), Megfigyelés 
(Monitoring), Optimalizálás (Optimization) [23] 
 
23. ábra: BPM életciklus [23] 
Más forrásokban is nagyon hasonló modelleket lehet találni az üzleti folyamatok 
menedzselésére. Ilyen például a  Laury Verner által felvázolt életciklus is [24], ami a 
következő lépéseket definiálja: Felfedezés, Vizsgálat, Tervezés, Fejlesztés, Telepítés, 
Működtetés, Támogatás (Discover, Analyze, Design, Develop, Deploy, Operate, 
Maintain), azonban minden ilyen modell visszavezethető a másikra, pusztán az egyes 
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Üzleti folyamatok módosításának célja, módszerei 
[25] 
Az üzleti folyamatok módosításának célja nem más, mint hogy a folyamatunkban 
hatékonyan és észszerűen kirendelt erőforrások legyenek, segítsék a folyamatok 
eredményességét, és költséghatékonyságát. 
Egy módja az üzleti folyamatok javításának a költségek csökkentése, amit a felesleges 
feladatok és a feleslegesen, többször elvégzett munka megszüntetésével tudunk 
könnyen elérni. 
Másik módja a folyamatok javítására, ha javítjuk a kommunikációt. Egy email, főleg, ha 
rengeteg érkezik a postaládába, könnyen elveszhet. Néha megoldás lehet, egy olyan 
eszköz, ahol egyszerre több ember is láthatja és megoszthatja az üzeneteket, és biztos 
lehet benne, hogy megérkezett, nem vész el, például ilyen célra alkalmas lehet a skype 
is, ami jelzi, hogy ki látta az elküldött üzenetet, így információt kapunk az üzenetünk 
célba érkezéséről. 
A folyamatok vizualizációja, már sokat segíthet kiszúrni a folyamatban szereplő gyenge 
pontokat. 
Végül pedig a folyamatos monitorozásról sem szabad megfeledkezni, figyelni kell, hogy 
a változtatások az elvártaknak megfelelően hatnak-e, és esetleg milyen mellékhatásai 
vannak a többi folyamatra, szereplőkre.  
Szakaszok részletezése [23] 
Tervezés szakasza 
Az üzleti folyamatban szereplő cselekvések azonosítása, a közeljövőben a vállalatot 
érintő várható változások vizsgálata, szolgáltatás-szintű szerződések/megállapodások 
meghatározása, folyamat részleteinek megnevezése (szereplők, üzenetek, 
kiterjesztések). Fő cél egy helyes és hatékony elméleti terv készítése. 
Modellezés szakasza 
Az üzleti folyamat teljes feltérképezése és validálása. Az elkészült elméleti terv 
modellezése BPMN elemekkel. 
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Végrehajtás szakasza  
Egy létező modellt implementálhatunk egy üzleti folyamatot futtató alkalmazásban 
(Business Process Engine). Ez magában foglalja az üzleti folyamat automatizálását. 
(WSBPEL használatával valósul meg. [26] 
Megfigyelés szakasza  
Különálló folyamatok statisztikai megfigyelése. Fő cél, az esetleges hibák/javítási pontok 
megtalálása, és a megfelelő javító lépések előkészítése. 
Optimalizáció szakasza  
Az előző szakaszban talált hibák javítása a folyamaton belül, és a követelményeken belüli 
változtatások végrehajtása. 
Üzleti folyamatok lehetséges fejlesztési módjai [27] 
[22] 
Az üzleti folyamatok elég komplex hálózatot tudnak alkotni, így a lehetséges fejlesztési 
megoldások is különbözőek lehetnek. A kialakult modellt vizsgálva különböző 
szempontokat vizsgálva juthatunk el a fejlesztési megoldásokig. A vizsgálat során 
módosítani valót találhatunk a munkafolyamatokon, az alkalmazottak és vállalati 
részlegek közötti felelősségi körökön, vagy az ún. szűk keresztmetszeteken is, vagy 
kevesebb költséggel akarjuk ugyanazt a folyamatot. Néhány gyakrabban előforduló 
probléma a folyamatoknál: 
 Duplikált, felesleges erőfeszítések 
 Feladatok, amiket másnak / más részlegnek kéne végrehajtani 
 Ún. handoff-ok [28] – a folyamatban azok a pontok, amikor egy rendszer, 
személy vagy csoport között információ csere, mozgás történik. 
 Felesleges lépések 
 Ciklusidőből [29] eredő késések 
Ezekre a problémákra a következő megoldásokat adhatjuk, amelyeket akár rögtön 
jelezhetünk is a folyamatábrán: 
 Munka/feladat megszüntetése – ha valamilyen feladatot feleslegesnek 
ítélünk megszüntethetjük (feladat, vagy folyamat részének törlése, a 
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keletkező részek összekötése megfelelő feladatokkal, kapcsolókkal, 
kapcsolóelemekkel) 
 Feladatok összevonása/szétbontása - kisebb feladatok összevonása, és 
nagyobb/összetettebb feladatok kisebbekre bontása (hasonló a jelölése is) 
 Automatizáció, új technológia integrálása – vezessünk be új technológiát, 
próbáljuk az eszközöket fejleszteni, ahol csak lehet (egyszerűen a 
tevékenység típusának megváltoztatásával jelöljük ) 
 Felhatalmazás – Adjunk a dolgozóknak döntési jogot, ezzel együtt 
csökkentsük a közbülső manager-ek számát (a fő döntéshozó, és munkavégző 
emberek között elhelyezkedő manager-ek). 
 Feladat elrendelése – Engedjük a dolgozóknak, hogy a lehető legtöbb lépést 
hajtsák végre egy utasításon belül.  
 Specialista-generalista – fontoljuk meg a folyamatnak megfelelően kell-e a 
munkaerő/erőforrások specializációja, vagy fordítva, valamilyen 
általánosabbá tétele 
 Integráció – Fontoljuk meg az együttműködést beszállító, vagy ügyféllel / 
üzleti folyamatával való integrációt 
 Párhuzamosság – Figyeljük meg, mely feladatokat tudnánk párhuzamosan, 
egymás mellett végrehajtani a folyamat teljes idejének csökkentése 
érdekében 
 Számszaki fejlesztés – Minimalizáljuk a részlegek, csoportok, személyek 
számát, akik részt vesznek az adott folyamatban 
 Felelősségi körök átruházása más alkalmazottnak, vagy részlegnek – az 
elemek átcsoportosítása a megfelelő részlegekhez, emberekhez 
 Munka újra tervezése [30] 
 Terv készítése a folyamat teljesítményének nyomon követesére [31] 
 Munkafolyamatok dokumentálása [32] 
 Képzés az új munkafolyamatokhoz 
 Munkaerő átcsoportosítása (pl. a szűk keresztmetszetekhez, toborzás stb.) 
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Különböző BPMN ábrázoló és futtató 
eszközök vizsgálata, az általuk 
előállított kimenet vizsgálata 
A BPMN ábrákat különböző modellező eszközökkel készíthetjük el. Ezeknek legnagyobb 
része csak ábrázolni képes az üzleti folyamatokat, azonban léteznek olyan alkalmazások, 
amiknek az előállított kimenetét valamilyen információs rendszerhez integrálni és 
futtatni lehet. A fejezetben ezen két csoport egyes alkalmazásainak az összehasonlítása 
történik meg. 
Csak modellező eszközök 
A legnépesebb csoportja a BPMN modellező eszközöknek, többségük díjmentesen 
használható, azonban általában a fizetősök, komolyabb/jobb szolgáltatást nyújtanak, 
beleértve a gyakoribb frissítést (sok ingyenesen használható még mindig nem, vagy nem 
teljesen támogatja a BPMN 2.0 szabványt), könnyebb használatot, jobb támogató 
felületet, esetleg fórumos segítséget is. Visio, Aris Express, és Lucidchart programok 
összehasonlítása fog szerepelni a továbbiakban. 
MS Visio [33] 
A Microsoft Visio az MS Office családjának része, főleg folyamatábrák létrehozására. 
Külön lehet megvásárolni, vagy havidíj ellenében használni. A mi esetünkben, a BPMN 
2.0 szabványt támogatja, azon belül is a folyamatdiagramokat, koreográfia és párbeszéd 
diagramokat legfeljebb saját magunk által létrehozott alakzatokból tudunk készíteni. 
Nagy előnye a többi eszközzel szemben, hogy az ábra helyességét lehet ellenőrizni. 
További pozitívum a könnyű használat (főleg, aki jártas az Office világában, az 
gyakorlatilag a program tanulása nélkül tudja használni), a teljes testreszabhatóság, 
kezdve a designtól, a különböző diagramok és tervezőeszközök széles választékán át a 
kezelt formátumokig (noha saját formátumban menti el a projektet, azokat a tapasztalat 
szerint a legtöbb modellező eszköz képes importálni). A diagram készítése 
egyértelműnek tűnt, a különböző kapcsolatokat kitalálja helyettünk, illetve az egyes 
elemek egymás után helyezése is egyszerű. A már létrehozott ábrát könnyű módosítani, 
a folyamatban levő szinteket könnyű bejárni, az alfolyamat kinyitásával vagy 
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becsukásával. A támogatása is kiváló, akár videós segédanyagokat is találhatunk, akár a 
program, akár a diagram készítéséhez, ezenkívül az iparági sztenderdnek mondható 
súgót találjuk, illetve, ha mégsem sikerült megoldást találnunk, akkor az 
ügyfélszolgálattól is segítséget kérhetünk. 
Aris Express [34] 
A Software AG által fejlesztett Aris Express program egy regisztrációhoz kötött, 
ingyenesen használható üzleti folyamatokat modellező eszköz, ami hasonlóan a Visio-
hoz, csak a folyamatdiagramok ábrázolására tartogat BPMN 2.0 elemeket, a koreográfia 
és párbeszéd diagram csakis általunk létrehozott/importált elemekkel ábrázolható. 
Használata egy picit körülményes, sokszor feleslegesen sok kattintással érhető el egy 
elem lehelyezése (nem támogatja a drag&drop gesztust), vagy például az objektumok 
összekapcsolása. További hátránya a Visio-val szemben, hogy nem képes felismerni az 
esetleges szintaktikai hibákat. Előnye a letisztult felület, és a könnyen tanulható 
használat, logikus minden funkció elérése. A design itt is testre szabható, azonban 
kevesebb lehetőség van művészi képességeink kibontakoztatására. Saját formátumot 
használ az ábrákhoz (*.adf), de kezeli a Visio dokumentumokat (*.vdf) is. Támogatás 
terén talán a legtöbbet nyújtja, a fórumon hasznos anyagokat lehet találni, és a közösség 
segítségét is kérhetjük egy bizonyos probléma megoldásához. Ezen felül videós és 
szöveges tananyagok is elérhetők, illetve nem maradhat el a súgó sem. 
Lucidchart [35] 
A Lucidchart egy webes diagramkészítő alkalmazás, amely bizonyos megkötésökkel 
ingyenesen használható. A következő feltételekkel használható ingyenesen: legfeljebb 
25 MB online tárhely, legfeljebb 3 aktív dokumentum, ezekben egyenként legfeljebb 60 
objektum ábrázolható, a visio fájlok csupán megtekinthetőek, de nem szerkeszthetőek, 
és különböző elérhető funkciók nem elérhetőek. A korlátozásokon kívüli használatért 
havidíjat kell fizetnünk, de rendelkezésre áll egy 1 hónapos trial verzió is. Nagy előnye az 
előző kettővel szemben a platform függetlensége, illetve lehetőségünk van BPMN 2.0 
folyamatábrán felül BPMN 2.0 szabvány szerinti párbeszéd és koreográfia alkalmazására 
is. Tulajdonképpen egy diagramon belül rengeteg plusz elemet hozzáadhatunk, lehetnek 
ezek más szabványból való elemek (UML, stb.), vagy saját magunk által létrehozott, 
rajzolt elemek is. A design teljes mértékben testre szabható. Leginkább a saját és a Visio 
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formátumát támogatja. A felület talán elsőre egy kissé bonyolultabbnak, mint az előző 
kettő, de inkább a más szó illik rá. Ergonómiailag egyedül a kapcsolatok szerkesztésébe 
lehet belekötni, ugyanis nem képes kitalálni a kapcsolat fajtáját, azok utólagos állítása 
pedig rendkívül körülményes, sok kattintással hajtható végre. A diagramot az Aris 
Express-hez hasonlóan nem tudja ellenőrizni. Támogatás terén jól áll, azonban az 
elérhető anyagok, talán a legkevésbé kidolgozottak, csupán az alapokat tanítják meg. 
Összehasonlítási 
szempontok 
MS Visio ARIS Express Lucidchart 
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Példa folyamatok modellező eszközökkel [36]: 
 
24. ábra: Példa folyamat Visio-ban 
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25. ábra: Példa folyamat ARIS Expressben 
 
26. ábra: Példa folyamat Lucidchart-ban 
Futtathatók (Business Process Engine): 
A csak üzleti folyamat modellező eszközök kiválóak lehetnek, ha csak vizuálisan 
szeretnénk látni a folyamatokat, és így segítve a folyamat szereplőinek, feladatainak 
összeírását, bizonyos szűk keresztmetszetek megtalálását. Ha azonban egy folyamatot 
automatizálni is szeretnénk, elkerülhetetlenné válnak azok az eszközök, amelyek 
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segítségével egy információs rendszerbe integrálható üzleti folyamatokat hozhatunk 
létre. A fejezetben összehasonlított Camunda és Flowable is ilyen. 
Camunda [37] 
A Camunda nem csupán egy api-t biztosít a rendelkezésünkre, hanem különböző egyéb 
alkalmazásokat is, amelyek együtt alkotnak egy komplex csomagot. Az ingyenesen 
elérhető csomagba a Camunda Modeler (bpmn.io alapokon), a Tomcat alapú Camunda 
BPM platform webes alkalmazás (a futtatott üzleti folyamatok kezelésére), ami 
tartalmazza a Tasklist, Cockpit Basic, Admin felületeket, és maga a BPM Engine került. A 
Tasklist-ben a végrehajtandó felhasználói feladatokat kezelhetjük, és adatokat adhatunk 
meg.  A Cockpit-ben magukat az üzleti folyamatokat menedzselhetjük, és 
megfigyelhetjük, az Admin felületen pedig a különböző felhasználókat tudjuk kezelni. A 
fizetős verzióhoz jár még egy továbbfejlesztett, több funkciót magába foglaló Cockpit, 
illetve az Optimize funkció, ami monitorozza a folyamatot, elemzi és riportot készít róla. 
BPM Engine: Ha futtatni szeretnénk az üzleti folyamatot, szükségünk lesz JDK 7+ 
támogatásra, valamint Maven build eszközre, amennyiben java implementációt 
választunk. Lehetőség van node.js alapú implementációra, ekkor a Node v8.9.4-nél nem 
régebbi verziója jöhet szóba. Az üzenetek REST API segítségével jutnak el a célhoz. 
További lehetőségünk van Spring, Spring Boot, vagy JEE7 alapú implementálásra is. Jól 
leírt dokumentáció tartozik hozzá, de használatához futtatni kell a Camunda által kínált 
Tomcat alapú alkalmazás szervert (start-camunda.bat). Események Rest API-val 
válthatók ki, nem igényel különösebben nagy Camunda specifikus tudást a programozás 
része, csak a Rest API-t kell tudni használni. 







public class ChargeCardWorker { 
    private final static Logger LOGGER = 
Logger.getLogger(ChargeCardWorker.class.getName()); 
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    public static void main(String[] args) { 




        // Egy külső feladathoz való feliratkozás, ahogy a folyamatban 
(Camunda Modeler-ben) már meghatároztuk 
        client.subscribe("charge-
card").lockDuration(1000).handler((externalTask, externalTaskService) -> { 
            // Saját üzleti logika, folyamat feldolgozása a saját rendszerben 
 
            // Folyamat változó lekérése 
            String item = (String) externalTask.getVariable("item"); 
            Long amount = (Long) externalTask.getVariable("amount"); 
            LOGGER.info("Charging credit card with an amount of '" + amount + 
"'€ for the item '" + item + "'..."); 
 
            // Feladat befejezése 
            externalTaskService.complete(externalTask); 
 
            /** 
             * Folyamatban keletkező hiba kezelése: 
externalTaskService.handleBpmnError(externalTask, "100"); 
             *  
             */ 
 
        }).open(); 
    } 
} 
BPM Modeler: Szabványos BPMN 2.0 elemeket tartalmazza, amikkel folyamatokat lehet 
építeni. Párbeszéd és koreográfia diagram nem ábrázolható. A felépített diagramot 
tudjuk validálni, ezt deploy-olás előtt teszi meg a Modeler, azonban a hiba tényét nem 
mindig jelzi, esetenként sikeresnek véli az akciót, de a hibás konfiguráció miatt nem 
jelenik meg a BPM platformon a folyamat [38]. A Modeler kezeli a .bpmn, .xml 
formátumokat, és képes kép mentésére is. Széleskörű konfigurációs lehetőségeket 
biztosít, megadhatjuk az automatizálni kívánt feladat implementációjának a helyét több 
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módon is, aszinkron végrehajtásra is van lehetőség, megadhatunk listenereket, be és 
kimenetet, a felhasználói feladatokra lehet form-ot beállítani, ugyanígy eseményekre 
kiváltó entitást stb. Használata egyszerű, ami kellemetlen volt, az a feladatok, 
események, átjárók specializációja, amit másképp lehet elérni, mint a többi modellező 
eszközben, ugyanis nem jobb egérgombbal, hanem egy szimpla bal egérgomb 
kattintással, majd utána a csavarkulcsra kattintva lehet ezt a funkciót előhozni. A felület 
maga letisztult, könnyen áttekinthető és könnyen tanulható, valamint az ábrából 
generált xml-t is meg tudjuk tekinteni és szerkeszteni.  
Flowable [39] 
A Flowable egy ingyenesen elérhető BPM Engine, amihez elérhető még egy Eclipse 
plugin, az üzleti folyamat modellezéséhez. 
BPM engine: Futtatásához JDK8+-ra, valamilyen build eszközre (Maven), SLF4J log 
keretrendszerre, valamilyen adatbázisra (támogatott adatbázisok: H2, MySql, Oracle, 
Postgres, Db2, MsSql), valamint a Rest API használatához valamilyen servlet konténerre 
(Tomcat, Jetty) lesz szükségünk. Az üzleti folyamat konfigurációja nem a modellező 
plugin-on belül történik, hanem JAVA kód segítségével a programon belül, ami jelenthet 
egyeseknek éppúgy előnyt is, mint hátrányt (a Flowable API-t jobban meg kell nézni, 
hiszen több lépésből áll a diagram deploy-olása, futtatása, ugyanakkor nem vagyunk egy 
számunkra ismeretlen platformhoz kényszerítve, hanem java szolgáltatást írva, az üzleti 
alkalmazáshoz, java/xml konfigurációt is írunk). 
Első ránézésre bonyolultabbnak tűnik, azonban a használata nagyon hasonlít a Camunda 
féle megoldáshoz, egy picivel több teendőnk van, hiszen maga az API csak a futtató 
környezet tartalmazza, így a deploy-t és a különböző felhasználók ill. szolgáltatások 
hozzárendelését is a kódban kell megoldanunk. Ezeket a Camunda-nál a Modeler-ben 





















public class HolidayRequest { 
 
    /** 
     * Példa folyamat futtatása Flowable engine-el 
     *  
     * @param args 
     */ 
    public static void main(String[] args) { 
        ProcessEngineConfiguration cfg = new 
StandaloneProcessEngineConfiguration().setJdbcUrl("jdbc:h2:mem:flowable;DB_CL
OSE_DELAY=-1").setJdbcUsername("sa") 




        // folyamat definíció deploy-olása, Camunda használatával ezt már a 
Modeler-ben megtehetjük 
        ProcessEngine processEngine = cfg.buildProcessEngine(); 
        RepositoryService repositoryService = 
processEngine.getRepositoryService(); 
        // BPMN betöltése, itt egy xml fájlból történik, ellentétben a 
Camunda megoldásával, ahol egy szerverhez való csatlakozás után érhetjük el 




        // folyamat definíció verifikációja 
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        ProcessDefinition processDefinition = 
repositoryService.createProcessDefinitionQuery().deploymentId(deployment.getI
d()).singleResult(); 
        System.out.println("Found process definition: " + 
processDefinition.getName()); 
 
        Scanner scanner = new Scanner(System.in); 
        ProcessInstance processInstance = startProcessInstance(processEngine, 
scanner); 
        getActualTaskList(processEngine, scanner); 
    } 
 
    /** 
     * Folyamat elindítása, változók inicializálása 
     *  
     * @param processEngine 
     * @param scanner 
     * @return 
     */ 
    private static ProcessInstance startProcessInstance(ProcessEngine 
processEngine, Scanner scanner) { 
 
        System.out.println("Who are you?"); 
        String employee = scanner.nextLine(); 
 
        System.out.println("How many holidays do you want to request?"); 
        Integer nrOfHolidays = Integer.valueOf(scanner.nextLine()); 
 
        System.out.println("Why do you need them?"); 
        String description = scanner.nextLine(); 
 
        RuntimeService runtimeService = processEngine.getRuntimeService(); 
 
        Map<String, Object> variables = new HashMap<>(); 
        variables.put("employee", employee); 
        variables.put("nrOfHolidays", nrOfHolidays); 
        variables.put("description", description); 
        return runtimeService.startProcessInstanceByKey("holidayRequest", 
variables); 
    } 
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    /** 
     * Feladat feldolgozása saját üzleti logika alapján, a betöltött változók 
segítségével 
     *  
     * @param processEngine 
     * @param scanner 
     */ 
    private static void getActualTaskList(ProcessEngine processEngine, 
Scanner scanner) { 
        TaskService taskService = processEngine.getTaskService(); 
        List<Task> tasks = 
taskService.createTaskQuery().taskCandidateGroup("managers").list(); 
        System.out.println("You have " + tasks.size() + "tasks:"); 
        for (int i = 0; i < tasks.size(); i++) { 
            System.out.println((i + 1) + ") " + tasks.get(i).getName()); 
        } 
 
        System.out.println("Which task would you like to complete?"); 
        int taskIndex = Integer.valueOf(scanner.nextLine()); 
        Task task = tasks.get(taskIndex - 1); 
        Map<String, Object> processVariables = 
taskService.getVariables(task.getId()); 
        System.out.println(processVariables.get("employee") + " wants " + 
processVariables.get("nrOfHolidays") + " of holidays. Do you approve this?"); 
 
        completeTask(scanner, taskService, task); 
    } 
 
    /** 
     * Folyamat befejezése, a Camunda tartalmaz már előre megírt függvényt 
(externalTaskService.complete()) 
     *  
     * @param scanner 
     * @param taskService 
     * @param task 
     */ 
    private static void completeTask(Scanner scanner, TaskService 
taskService, Task task) { 
        boolean approved = scanner.nextLine().toLowerCase().equals("y"); 
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        Map<String, Object> variables = new HashMap<>(); 
        variables.put("approved", approved); 
        taskService.complete(task.getId(), variables); 




A feladathoz tartozó xml fájl: 












 <process id="holidayRequest" name="Holiday Request" 
  isExecutable="true"> 
 
  <startEvent id="startEvent" /> 
  <sequenceFlow sourceRef="startEvent" targetRef="approveTask" /> 
 
  <userTask id="approveTask" name="Approve or reject request" 
   flowable:candidateGroups="managers" /> 
  <sequenceFlow sourceRef="approveTask" targetRef="decision" /> 
 
  <exclusiveGateway id="decision" /> 
  <sequenceFlow sourceRef="decision" 
targetRef="externalSystemCall"> 
   <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"> 
        <![CDATA[ 
          ${approved} 
        ]]> 
   </conditionExpression> 
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  </sequenceFlow> 
  <sequenceFlow sourceRef="decision" 
targetRef="sendRejectionMail"> 
   <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"> 
        <![CDATA[ 
          ${!approved} 
        ]]> 
   </conditionExpression> 
  </sequenceFlow> 
 
  <serviceTask id="externalSystemCall" name="Enter holidays in 
external system" 
   flowable:class="org.flowable.CallExternalSystemDelegate" 
/> 
  <sequenceFlow sourceRef="externalSystemCall" 
targetRef="holidayApprovedTask" /> 
 
  <userTask id="holidayApprovedTask" name="Holiday approved" 
   flowable:assignee="${employee}" /> 
  <sequenceFlow sourceRef="holidayApprovedTask" 
targetRef="approveEnd" /> 
 
  <serviceTask id="sendRejectionMail" name="Send out rejection 
email" 
   flowable:class="org.flowable.SendRejectionMail" /> 
  <sequenceFlow sourceRef="sendRejectionMail" 
targetRef="rejectEnd" /> 
 
  <endEvent id="approveEnd" /> 
 





Flowable Designer (Eclipse plugin): A BPMN 2.0 elemek, egy-két megszorítással 
szerepelnek, ugyanis hiányoznak az adattárolók, az alfolyamatok. Koreográfia és 
párbeszéd diagram itt sem készíthető. Lehetőségünk van viszont a diagram validálására. 
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A kezelt formátumok megegyeznek a Camunda által támogatottakkal, itt is .bpmn, .xml 
fájlokat tudunk szerkeszteni, és szintén lehetőségünk van képként menteni az elkészített 
diagramot. A felület minimális, csak a leglényegesebb dolgok kaptak helyet. Használata, 
ideértve az alakzatok szerkesztését elhelyezését a Camunda Modeler használatával 
megegyező, azonban számos korlátozással. Például a Camunda által mentett xml fájlt 
(.bpmn) nem tudta rendesen kezelni, lásd 30. ábra, illetve sok esetben nehézkes is volt 
a használata, például egy medence, vagy feladat átnevezésénél, vagy üzenetfolyam 
használatánál. Látható, hogy inkább a programozói részére helyezték a hangsúlyt, hiszen 
míg az API részletekbe menően kidolgozott (sokkal több lehetőség a Camundához 
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csak alapvető elemek 
állnak rendelkezésre 







Deploy előtt, de nem 
minden esetben tökéletes 
Bug: Hibásan konfigurált 
diagram deploy-ra success-
t ír, de valójában sikertelen 
Flowable modeler-ben van 
lehetőség 
Kezelt formátumok *.bpmn, *.xml, kép 
exportálása 
*.bpmn, *.xml, kép 
exportálása 






helyét több módon is, 
aszinkron végrehajtásra is 
van lehetőség, 
megadhatunk listenereket, 
be és kimenetet, a 
felhasználói feladatokra 
lehet form-ot beállítani, 
ugyanígy eseményekre 




amit JAVA nyelven belül 
meg lehet valósítani 
Integrációs lehetőségek Spring, Spring Boot, Java, 
JavaScript (NodeJS), 
Docker 





letisztult, csak a lényeges 
információk jelennek meg, 
Eclipse plugin (Flowable 
Designer), minimális 
design, nagyon hasonló a 
Camunda Modeler-éhez 






szerkeszthető a generált 
xml kód 
Használat, ergonómia Modeler egyszerűen 
használható, ami 
kellemetlen volt, az a 
feladatok, események, 
átjárók specializációja, 
amit másképp lehet elérni, 
mint a többi modellező 
eszközben, ugyanis jobb 
egérgombbal nem lehet 
elérni, hanem egy szimpla 
bal egérgomb kattintással, 
majd utána a csavarkulcsra 
kattintva lehet 
elővarázsolni 
A plugin hasonlóan 
használható a Camunda 
Modeler eszközéhez, egy 
picit kevesebb alakzat 
érhető el. Nagy hátrány, 
hogy csak korlátozottan 
alkalmas modellezésre, 




nehézkes a működés is, 
például egy feladat, vagy 
medence átnevezésénél. 
Minden más kódolással 
történik, ami jelenthet 
előnyt és hátrányt is. 
Működési sebesség Gyors, egyedül a BPM 
platform indul el lassan 
Gyors 
Tanulhatóság A dokumentáció elolvasása 
és a tutorialok után, 
könnyű 
Valamivel több tanulást 
igényel, mint egy magától 
értetődő felület, amit 
könnyen átlátunk 
Dokumentáció Lényegre törő, 
áttekinthető, és kellően 
részletes 
A dokumentáció és a 
tutorial mindent lefed, 
részletes 





Fórum Kellő mennyiségű 
információ található, 
legkésőbb pár napon belül 
érkezik válasz is 
Hasonlóan gyors válaszok 
jellemzik, és szintén kellő 
mennyiségű információt 
találni 
Egyéb szolgáltatások Meetup-ok, Konferenciák, 
Tréningek, Webináriumok, 
Blog, Tutorialok, Cikkek 
Blog, Támogatás, Tréning 
 
Példa folyamatok Business Process Engine-ben [36] 
 
27. ábra Példa folyamat Camunda Modeler-ben, ahol hozzáadhatjuk az egyes feladatot 
kezelő Java osztályt 
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28. ábra: Ugyanaz a feladat Camunda Modelerben, a generált xml nézet 
 
29. ábra: Példa feladat Camunda Cockpit felületén, deploy után 
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30. ábra Camunda által generált BPMN fájl Flowable Designer-ben, látható, hogy a 
designer csak korlátozottan alkalmas modellezésre 
Összegzés 
Láthatjuk, hogy rengeteg lehetőség közül választhatunk, amennyiben szeretnénk üzleti 
folyamatokkal foglalkozni, azon belül is a BPMN ábrákkal. A rendelkezésre álló eszközök 
minden igényt kielégítenek, találhatunk ingyenesen is jó szoftvereket, de a 
professzionális használathoz érdemes lehet megfontolni a fizetős eszközöket, példaként 
megemlítve a Camunda Optimize eszközét. 
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BPMN és a GDPR kapcsolata 
A folyamatok automatizálása kapcsán, manapság egyre inkább előkerülnek az 
adatbiztonsági, és a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdések, aggályok, 
megoldandó feladatok. Az idő előrehaladtával egyre több adat gyűlik össze a cégeknél a 
különböző eszközök, alkalmazások és szenzorok révén. A világ pedig abba az irányba 
halad, hogy ezt az adatgyűjtést valamilyen formában szabályozni kell, sok esetben már 
születtek is törvények erre vonatkozóan. Világos tehát, hogy a cégek sem hagyhatják 
figyelmen kívül a jogszabályokat, esetenként súlyos büntetést vonna maguk után a 
törvénysértés. Az új jogszabályokhoz való alkalmazkodást rugalmasan kell kezelniük, 
hiszen a jogalkotóknak is újak ezek a kérdések, problémák, sok ország sok féle törvényt 
hoz, ráadásul elképzelhető, hogy rövid időn belül változni fognak ezek a törvények. 
Olyan megoldásokra van tehát szükség, amelyekkel minél gyorsabban lehet 
megfeleltetni a folyamatokat az új törvényi követelményeknek. 
GDPR [40] 
A GDPR az Európai Unió területén működő vállalatokra minden esetben, és minden EU-
n kívüli székhellyel rendelkező cégre vonatkozik, aki az Európai Unión belüli 
állampolgárokról személyes adatokat gyűjt, tárol, vagy feldolgoz. A rendelet 2018 május 
25-én lépett hatályba, melynek megsértése komoly büntetést von maga után. A rendelet 
célja az adatvédelem megreformálása, 21. századi alapokra helyezése volt. A fő céljai 
között szerepel az ügyfelek bizalmának erősítése, a márkák hírnevének javítása, 
adatkezelési folyamatok javítása, információbiztonság növelése és a konkurenciával 
szembeni versenyelőny biztosítása. A két legfontosabb fogalmi köre a személyes adat, 
és az adatkezelés. E kettő megfogalmazása a törvényben a következő [41]: 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 
a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható; 
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„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon 
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy 
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés; 
Összefoglalva, minden a fentebbi bekezdésben leírtaknak megfelelő cégeknek, akik 
valamilyen személyes adatot az előbb definiált módon kezelnek, a GDPR-nak nevezett 
törvényt be kell tartaniuk. 
Ilyen személyes adatra példa lehet a közösségi oldalak esetében a név, elérhetőségi 
adatok, fényképek, helyadatok, cookie-k, minden profil és analitikai adat, vallási, 
politikai hovatartozás, szexuális orientáció, vagy egyéb egészségügyi adat. 
Az adatkezelés során számos adatvédelmi alapelvet kell betartaniuk. Az adatokat 
folyamatosan, jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kell feldolgozni, csak a releváns 
és szükséges szintig, csak addig tárolható, amíg szükséges, természetesen a megfelelő 
titkosítás és adatvédelem mellett. Ezt a folyamatot koordinálni kell, amelyhez létre kell 
hozni a megfelelő irányítási struktúrát, amely felelős a törvényeknek való 
megfeleltetésért, megfelelő dokumentációk elkészítéséért, egészen a személyzet 
képzéséig. 
Az adatok megszerzése további feltételekhez kötött, ugyanis csak az egyén 
beleegyezésével történhet meg, ami teljesen átlátható módon, konkrétan kell 
megtörténjen, passzív beleegyezés már nem elegendő. A megadott hozzájárulás 
bármikor visszavonható. 13 év alattiak csak szülői beleegyezéssel elfogadható. 
A törvény szabályozza az egyének jogait is, kérhetik az adatok törlését, azokhoz való 
hozzáférését, helytelen adatok javítását. 
Az adatátvitel is korlátozva van, csak megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező ország 
felé történhet, szerződések, vagy kötelező vállalati szabályok révén, vagy egy 
jóváhagyott tanúsítási mechanizmus által. 
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GDPR problémája 
Minden törvényi változás komoly kihívások elé állítja a cégeket, hiszen a jog olykor 
gyakran és kiszámíthatatlanul változik. Ehhez jöhet még a jogszabálynak való megfelelés 
szűk határideje, és az esetleges bírság, ráadásul sokszor nem teljesen egyértelműek a 
jogszabályok. Minden komolyabb vállalatnál kellenek a jogászok, akik tisztában vannak 
a törvényi változásokkal, megértik és el tudják magyarázni a vezetőségnek ezeket, akik 
ez alapján változtatást hoznak a cég belső struktúrájában, működési mechanizmusában. 
A GDPR-nak való megfeleléshez számos alapvető és költséges változtatást kell 
megvalósítani. A korábbi mechanizmusok nem mindig fognak jól működni, újakat kell 
kialakítani, a technikai feltételeket meg kell teremteni, valamint a vállalaton belüli 
képzést is biztosítani kell. 
Leginkább öt kulcsproblémát lehet kiemelni [42]: 
 Új követelményeknek való megfelelés – Átláthatóság és felelősségvállalás a 
személyes adatok iránt. 
 Új, specifikus folyamatok – Az adatvédelmi tevékenységek belső nyilvántartás 
vezetésére irányuló kötelezettség. Jogsértések késedelem nélküli jelentése a 
hatóságok felé, és dokumentálása a korrekciós intézkedésekkel egyetemben. 
Hivatalos adatvédelmi felelős kinevezése. 
 Kemény büntetések és szankciók – Lehet figyelmeztetés a jogsértő tevékenység 
befejezésére (személyes adatok feldolgozása részlegesen, vagy teljesen), lehet 
bírság, ami 20 millió euróig, vagy az éves teljes forgalom 4%-ig terjedhet, vagy 
lehet mindkét előbb megemlített eset. 
 Homályos követelmények – A jogszabály szövege tartalmaz néhány nem jól 
definiált szót, amit a későbbiekben pontosítani kell. 
 EU-n kívül is hatályos jogszabály – Nem csak az EU területén székelő cégeknek 
kell megfelelniük a szabályoknak, hanem minden olyan cégnek, amelyik hozzáfér 
és kezeli az adatait bármely EU-s állampolgárnak. 
Nagyjából három lépést kell megtenni az üzleti folyamatok törvénynek való 
megfeleltetéséért [43]: 
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 Operatív folyamatok fejlesztése és alkalmazása – Egyes folyamatok 
dokumentálása, nyomon követése, adatkezeléshez beleegyező nyilatkozat 
kérése, adat-hozzáféréshez hozzájárulás kérése, személyes adattal való 
visszaélések, törvénysértések jelentése 
 Személyes adatok tárolása – A vállalathoz tartozó adatszótárak frissítése, 
módosítása, létrehozása. Dokumentálni kell az összes vállalaton belüli 
rendszerben levő személyes adatok helyét. 
 Beleegyező nyilatkozat – Az összes ügyféltől beleegyezést kell kérni az adataik 
kezelésére, ami specifikus, tárgyilagos és megfelelő információ tartalommal 
rendelkezik. Szükség esetén minden tárolt adatot törölni kell a rendszerekből. 
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Meglévő eszközök BPMN-ben a GDPR 
kezeléséhez 
Számos meglévő folyamatot kell átalakítani, illetve újakat rendelni az üzleti 
folyamatinkhoz. Ilyen lehet az adatkezelés bejelentése, adatvédelmi/adatkezelési 
tájékoztató készítése, hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelésről küldött tájékoztató 
és beleegyező nyilatkozat küldése, de minden olyan tevékenységnél, ahol valamilyen 
személyes adatot kezelünk, pl. különböző űrlapok, webáruházak, de még a cookie-k is 
ide tartoznak. Nagyon fontos továbbá, hogy csak a lényeges adatokat gyűjtsük be, és ne 
tároljuk a szokásosnál hosszabb ideig [44]. 
A BPMN-ben különböző módszerekkel meg tudunk felelni a GDPR által támasztott 
követelményeknek. Négy lépés a segítségünkre lehet ebben [45]: tervezés, azonosítás, 
hozzárendelés, megfigyelés. 
Tervezés  
Minden személyes adatot össze kell gyűjtenünk, és tárolnunk kell a jogszabályoknak 
megfelelően. Ehhez szükségünk lesz különálló adatvédelmi rendszerre. Tartsunk fenn 
egy központi címjegyzéket a különböző feldolgozó tevékenységeknek. Végül 
ellenőrizzük a személyes adat feldolgozásának legalitását. Amennyiben meglévő 
folyamatot kell átalakítanunk osztályoznunk kell a kezelt adatokat, majd egy központi 
tárolóra kell azt helyeznünk. A BPMN ábrában ez annyiban jelenik meg, hogy egy új 
adattároló, adatobjektumok jelennek meg. A háttérben levő alkalmazást viszont 
komolyabban át kell alakítanunk. A fentebb említett adatvédelmi szoftvert be kell kötni 
a rendszerünkbe, illetve új adatbázis táblákat kell létrehoznunk, az adatfeldolgozást is 
módosítanunk kell a törvényeknek megfelelően. 
Azonosítás 
A személyes adatokat kulcsfontosságú azonosítanunk a továbbiakban, de ugyanúgy a 
felelősségi köröket is szabályoznunk kell. Ehhez először is létre kell hoznunk egy vizsgáló 
folyamatot, mely adatok tartoznak a GDPR alá. Ez történhet szemrevételezéssel is, de 
akár automatizálhatjuk. Legvégül fontos a döntéshozó pozíciókban levők jóváhagyása. 
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Hozzárendelés 
Minden azonosított személyes adatot a megfelelő folyamathoz kell rendelni. A 
folyamatot tároljuk el, határozzuk meg a felelősségeket, az attribútumokat vizualizáljuk, 
majd alkalmazzuk a különböző adatvédelmi megoldásokat, az a megfelelő adatvédelmi 
előírások szerint. 
Megfigyelés 
A kész folyamatot monitorozzuk, hogy megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. 
A folyamatos monitorozás közben riportot készítünk, ami alapján szükség esetén 
változtatásokat hajtunk végre. 
Az üzleti folyamatok felkészítése történhet manuálisan, de már automatizált eszközök is 
rendelkezésre állnak, amelyek képesek észrevenni a változtatások helyét, és a kívánatos 
módosításokat végrehajtani. Ilyen megoldásokat kínál a Bizagi [46] vagy a Signavio [45] 
is. Nagyon fontos azonban leszögezni, hogy a létrejött modellt nézze át legalább egy 
hozzáértő ember, hiszen az algoritmusok bizonyos hibahatárral dolgoznak [47]. 
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Példa GDPR kapcsolatos üzleti 
folyamatra (nehézségek és a 
megoldások szemléltetése) 
 
31. ábra: Rendelés feldolgozása egy webáruházban 
Egy egyszerű példa egy webáruházban történő rendelés feldolgozására BPMN ábrával 
leírva. A felhasználó megrendeli az árut, aminek a tényéről a webáruház email-es 
értesítést kap (a weboldal, ahol a felhasználó rendelt automatikusan küld). Egy 
megerősítő emailt küldünk a felhasználónak, a számlázási adatokkal együtt, amiket a 
központi adattárból kapunk meg. Innentől kezdve egy egyedi azonosítót rendelünk a 
feladathoz, amin keresztül közvetlen megkapjuk a szükséges adatokat az adattárolóból, 
így nem jelöltem külön minden egyes adatbázis felé tartó kérést. A felhasználó 
megerősítheti, vagy le is mondhatja a rendelését. Ezután nemleges válasz esetén 
leállítjuk a folyamatot. Megerősített vásárlás esetén értesítjük a raktárat, a kiszállítás 
adatairól (kiszállítás címe, rendelés adatai stb.), majd a raktártól kapott választ 
feldolgozzuk, és továbbítjuk a felhasználó felé, benne foglalva az áru érkezésének 
dátumát és egyéb szükséges információkat. Ezután elmentjük a vásárlással és 
kiszállítással kapcsolatos adatokat a könyvelés számára. Az egyszerűség kedvéért, most 
tekintsünk el attól a forgatókönyvtől, hogy mi van, ha a felhasználó egyáltalán nem 
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válaszol, vagy csak nagyon sokára, illetve mi van, ha a válasz megérkezésére már nincs a 
raktárban áru, vagy mi történik, ha nem sikerül a kiszállítás, megsérül az áru, stb. 
 
32. ábra: Üzleti folyamat megfeleltetésének 4 lépése a GDPR irányába 
Az előbb felvázolt folyamat még nem GDPR kompatibilis, tegyük fel, hogy ez még a 
törvény hatályba lépése előtt kialakult procedúra.  
Az előző fejezetben vázolt lépések szerint először a tervezés szakasza szerinti lépéseket 
kell végrehajtani. Ehhez egy meglévő adatvédelmi és titkosítási rendszert kell 
hozzárendelni a folyamatban levő feladatokhoz, hiszen végig jelen vannak a személyes 
adatok. Meg kell vizsgálnunk melyek azok a személyes adatok, amelyek feltétlen 
szükségesek a rendeléshez, és csak ezeket szabad eltárolnunk. Szerencsére ilyen jellegű 
módosításra nincs szükség ezen a folyamaton belül, egyedül majd a weboldalra kell 
kirakni egy új beleegyező nyilatkozatot (ami megjelenhet akár a személyes profilnál, 
vagy akár a rendelés leadása előtt is) a számlázási adatok felhasználásáért. Viszont az 
adatokat nem tárolhatjuk a végtelenségig, csak ameddig a törvény megengedi. Ezért új 
feladatot kell definiálnunk, ami bizonyos idő után törli ezeket a régi adatokat. 
A második lépés részeként azonosítanunk kell a személyes adatokat. Mivel nem 
folyamatosan változó adatokról van szó, hanem végig minden esetben ugyanolyan 
típusú adatokat használunk, ezért elegendő a tervezés szakaszában meghatározni a 
Tervezés Azonosítás Hozzárendelés Megfigyelés
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felelősségi köröket, azok alkalmazhatóak lesznek a későbbiekben is (feltételezve, hogy 
nem módosulnak a jogszabályok). 
A harmadik lépésben a tervezés alatt meghatározott szerepeket kell megvalósítani. Ezt 
a szerepet teljesen automatizálhatjuk, a példa folyamatra. Titkosításra számos 
implementáció létezik (csak a Spring keretrendszer megoldásait említve Spring Security 
autentikáció, autorizáció megvalósításához, SSL kommunikáció használata, valamilyen 
titkosítási algoritmus használata adatbázis oldalon is, plusz digitális aláírás együttesen 
elegendő védelmet tudnak adni egy RESTful alkalmazás esetén, persze az OWASP top 10 
[48] figyelembevételével), ugyanígy egy adatbázist frissítő háttérfolyamat sem 
megoldhatatlan feladat. Ezeket a funkciókat egy külön modul is végezheti, az ábrán is 
így látszik a csoportosítás, ez a modul GDPR service néven van jelezve. További 
megoldásokat is fontolóra vehetünk, amik már bizonyítottan alkalmasak a GDPR 
kezelésére, ilyen eszköz például az Apache Kafka, ami nem a GDPR miatt született, ám 
funkcionalitása alkalmassá teszi a probléma kezelésére [49]. 
 
33. ábra: Első lépés utáni módosított folyamat, ahol a GDPR service végez minden GDPR 
specifikus feladatot, kezdve az adatok titkosításán át, egészen az adatbázis 
karbantartásáig (adatok törlése szükség esetén, amit akár egy script is elvégezhet) 
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A megfigyelés szakaszában külön embert kell állítanunk a folyamat mellé, lehetőleg 
olyat, aki tökéletesen tisztában van a törvényekkel, és ismeri magát a folyamatot. Mivel 
az adatok titkosítva vannak ezért közvetlen megfigyelés nem lehetséges. 
Elengedhetetlen tehát a jó naplózás (pl. idejét múlt adatok törlése esetén), illetve a 
megfelelő és kellőképpen részletes tesztelés. 
Összegzés 
Látható, hogy a legtöbb nehézség a tervezés szakaszában van. Leginkább azért, mert 
nincsenek jól körüljárt és egységes módszerek, szabványok, csupán metodikák vannak, 
és különböző szoftveres megoldások. Elengedhetetlen az erős ismerete a témakörnek, 
illetve a technikai megoldásokkal is képben kell lenni. Egy meglévő automatizálási 
feladathoz mindenképpen hozzá kell nyúlni, és a monitorozása is elkerülhetetlen. 
Azonban a legnagyobb szükség mindenképpen a modellezés fázisában történő 
változások egyszerűsítésére van. A szoftveres részét a programozók könnyedén meg 
tudják oldani, hiszen titkosítási algoritmusokat manapság használunk, és az 
authentikáció-autorizáció témaköre sem szokatlan. Újdonságot egyedül az adhat, hogy 
plusz egy területen is használni kell. 
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Alternatív fejlesztési lehetőségek 
BPMN-hez a GDPR problémakörében 
Tulajdonképpen a jelenlegi szabványos BPMN eszközökkel kezelhetőek a GDPR-val 
kapcsolatos problémák, hiszen ahhoz, hogy a hírlevélküldés üzleti folyamatát GDPR 
kompatibilissé tegyük, elég néhány új feladatot felvenni a már meglévő 
folyamatábránkhoz. Azonban, egy merőben új típusú feladatot jelent, érdemes lehet 
tehát megfontolnunk, hogyan könnyíthetnénk a jogszabályból következő modellezési 
terheken, milyen új elemeket vehetnénk fel. Nem új keletű ez a fajta gondolkodás, sok 
elem így került be a 2.0-s szabványba, és most is vannak ilyen jellegű törekvések [50]. 
Talán az egyik leginkább kézenfekvő változtatás lehet egy különleges (szenzitív, 
érzékeny) adatokra vonatkozó adattár típusának bevezetése. Ez az adattároló külön 
szabályok alá esne a GDPR értelmében. Ha eltekintünk a modelltől, és az automatizálás 
felé tekintünk, akkor az ilyen adattárhoz definiálhatunk különböző szabvány 
protokollokat, hogyan és ki férhet hozzá, mennyi ideig tároljuk, természetesen a 
törvényeknek megfelelően. 
Egy másik terület az a feladatok köre. Láthattuk, hogy sok plusz feladatot igényel a 
személyes adatok kezelése. Ehhez definiálhatunk egy külön GDPR feladatot hasonlóan a 
párhuzamos-és soros többszörös, valamint ciklus feladatokhoz. Így megmarad a 
választás lehetősége, miszerint lehet script típusú vagy felhasználói feladat is, hiszen 
elképzelhető, hogy automatizálni tudjuk a feladatot, pl. cookie kezelésnél, de 
előfordulhat olyan eset, amikor valamilyen szolgáltatást kell felhasználni hozzá, pl. 
adminisztráció, űrlapok kitöltése. Az így létrehozott feladat megszabja ki hajthatja végre, 
és azt is, hogy hogyan, amit plusz paraméterként adhatunk meg. Az automatizálás része 
hasonló lehet, mint a script típusú feladatoknál, itt is lehetne valamilyen GDPR specifikus 
kódot, osztályt, modult hozzárendelni. 
Eseményeknél és átjáróknál elegendőek és egyértelműek a jogszabály kontextusában a 
jelölések. 
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34. ábra: Példa GDPR által szabályozott feladatokra és adattárra 
Ezzel a két új elem bevezetésével a diagram sokkal olvashatóbbá válna, ugyanakkor a 
modellezés és az automatizálás is sokkal egyszerűbbé válna az új szabályoknak 
köszönhetően. Az üzleti folyamat tervezésénél, és modellezésénél ugyanakkor hasonló 
lépések kellenek, hogy meghatározzuk a személyes adatokat, és az azokat kezelő 
feladatokat. A jelölések hatására ráadásul sokkal könnyebb lesz megfelelni a 
jogszabályoknak, az üzleti folyamatok sokkal könnyebben ellenőrízhetőek, akár az unió 
által küldött felügyelőknek is. Jelenleg is van lehetőség az ilyen érzékeny adatok 
jelölésére, ez viszont a szabványban levő annotációra korlátozódik, ami sokszor rontja 
az ábra átláthatóságát és a könnyű és gyors megértését. A kis ikonnal való jelölés 
hatására azonnal észrevehető az elem funkciója, ha további részletek szükségesek, pl. az 
automatizáláshoz, hogy egy bizonyos személyt kell hozzárendelni, ezt megtehetjük a 
hagyományos módon, pl. a Camunda Modeler-ben definiált módon, ahol személyeket is 
hozzárendelhetünk a feladathoz, ekképpen generálva később az xml fájlt. Ebből az xml 
fájlból pedig nagyon könnyen kiolvasható lenne a program számára az illető, illetve mivel 
megkülönböztetett típusú elemről van szó, egyből a megfelelő kiszolgáló szerviz 
metódusához továbbíthatjuk a beérkező kérést. 
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Példa GDPR kapcsolatos üzleti folyamatra, az alternatív elemekkel 
bemutatva 
 
35. ábra: Webáruház üzleti folyamata kibővített alternatív elemekkel 
A legfőbb ok a GDPR elemek bevezetésére, az átláthatóság volt. Látható, hogy a 
kibővített elemek nélkül sokkal több elem kerül fel az ábrára (GDPR service), aminek 
igazából semmilyen köze nincs az üzleti folyamathoz, leginkább implementációs 
részletekkel szemeteltük tele az ábrát (Az üzleti/szervezeti folyamatok modellezése 
(BPM, Business Process Modeling) az üzletifolyamat-kezelésben használatos módszer, 
ahol üzleti tevékenységek és vele kapcsolatos adatok/adatmozgások rendezett 
folyamatát írja le, a bevezetésben taglalt definíció üzleti folyamatra). Üzleti folyamat 
modellezésének szempontjából nézve lényegtelen, hogy milyen szerviz, szolgáltatást 
használunk és hogyan, ez egyedül az implementációs szinten lehet érdekes. Ráadásul 
egyből látható az ábrákból, mely folyamatok használnak GDPR érzékeny adatot, az előző 
ábrán legfeljebb csak a kommentekből, illetve az elnevezésekből következtethetünk. A 
modell elkészítését is meggyorsítja, csupán a megfelelő típust (GDPR) kell kiválasztani, 
az implementáció szintjén lévő elemeken nem kell gondolkodni, és nem kell elhelyezni, 
rendezni az ábrán. Ezzel az ábrával könnyedén lehet tovább dolgozni, esetleges hibákat 
könnyebb javítani, könnyebb módosítani a meglévő folyamaton. Mivel azonnal látható, 
mely feladat, adattároló áll kapcsolatban érzékeny adattal az esetleges törvényi 
változások is egyszerűbben érvényesíthetők, hiszen, csak az implementáció szintjén 
jelentkeznének a hatások, míg a meglévő módszerekkel történő ábrázolás esetén 
elképzelhető, hogy az ábrán megjelenő implementációs részleteket át kell írni. Például, 
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ha megjelenne, hogy bizonyos időközönként a felhasználó beleegyezését kell kérni újból 
és újból az adatainak használatára, akkor a hagyományos módszereknél egy új feladat 
kerülne fel az ábrára, míg az új módszernél nem lenne szükség erre, elég lenne az 




BPMN 2.0 Kiterjesztett BPMN 
Jelenlegi használata, 
támogatottsága 
Jelenleg teljesen jól 




Mivel a szabvány jelenleg 
nem támogatja, ezért 
korlátozottan 
használható, és csak olyan 
eszközökben, amikben 
tudunk definiálni saját 
elemeket. Egy Business 
Process Engine-el ugyan 
össze tudjuk kötni, 
azonban a GDPR 
specifikus részek nem 
lesznek jelen már az xml 
fájlban, amit a program 
feldolgoz. 
Diagram átláthatósága Átlátható, azonban 
természetéből fakadóan 
bonyolultabb lesz, illetve 
esetenként az 
annotációkat is sűrűbben 
kell használni, az ábra 
magyarázására, hiszen a 
szabvány nem értelmezi a 
GDPR fogalmát. 
Átlátható, ránézésre 
világos lesz az ábra, akár 
az elnevezéseket sem 
szükséges teljesen 
elolvasni a megértéshez. 













csupán az üzleti folyamat 
részeit fogja tartalmazni, 
az üzleti logikát pedig csak 
az implementáció. 
Tervezése Át kell gondolni, sokszor az 
implementáció részleteibe 
is bele kell menni. 
Át kell gondolni, és 
azonosítani kell itt is az 
érzékeny adatok helyeit, 
azonban elegendő az 
üzleti folyamatok szintjén. 
Modell létrehozása Hosszabb időbe telik, mint 
az új elemekkel történő 
modellezés. 
Rövidebb idő alatt készül 
el. 
Folyamat automatizálása Megoldható, és nem is 
jelent különösebb 
nehézséget 
Szintén megoldható, és 
ugyanúgy itt is 
használhatóak a megírt 
implementációs 
szolgáltatások, egyedüli 
nehézséget az jelenti, 
hogy nem szabványos az 
ábra, így az abból 
létrehozott modell sem 
lesz az, vagy a generált 
xml nem fog egyezni az 
ábrával. 
Hibák javítása, BPMN 
diagram módosítása 
Több időt kell hagyni a 
tervezésre, hiszen nem 
mindegy milyen szinten 
érintjük az üzleti logikát. 
Egyszerűen és gyorsan 
véghezvihető. 




BPMN 2.0 Kiterjesztett BPMN 
Jogszabályi változások 
hatásai 
Magával hozza az ábra 
módosítását is, 
amennyiben érinti az 
adatokkal való kezelés 
menetét. 
Csupán az implementációt 
kell változtatni. 
 
Az összefoglaló táblázatból és az esettanulmányból láthatjuk, hogy a kevés hátrány 
ellenére sokkal inkább érdemes lenne használni az új elemeket, ráadásul a kevés hátrány 
sem feltétlen a GDPR típusú alkotórészeknek szól, hanem a jelenlegi szabványnak. 
További hátrány lehet még, a régi típusú modellek átírása, azonban a kettő tudna 
párhuzamosan működni egyszerre, nem égető azonnal átírni, hiszen az implementáció 
megegyezne a két esetben, a különbség annyiban állna, hogy míg az egyiknél megjelenik 
az ábrán, addig módosított verziónál nem. 
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